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Med samskostjo in modernimi "zmenkarijami":  
Vpliv spoznavnih portalov in družbenih omrežij na spoznavanje potencialnih partnerjev v 
Sloveniji 
 
Internet je s pomočjo  družbenih medijev prodrl v najbolj intimne dele našega življenja, tudi v 
sodobno razumevanje partnerstva. Magistrska naloga obravnava različna razumevanja pomena 
partnerstva v sodobni družbi, predvsem pa predstavlja družbeno razumevanje samskosti in 
prikazuje poskuse posameznikov, da bi s pomočjo sodobnih tehnologij spoznali primernega 
partnerja. Analiza specifičnih izkušenj slovenskih uporabnikov različnih spoznavnih portalov 
in aplikacij pokaže, da ti olajšajo nekatere procese spoznavanja, vendar sočasno razkrivajo tudi 
nezadovoljstvo in stiske, ki jih tovrstni pripomočki za spoznavanje pri uporabnikih potencirajo. 
Sodobna ideologija, ki propagira posameznikovo odgovornost posameznika pri lastnih 
življenjskih izbirah namreč krepi tesnobo in občutek krivde pri samskih tudi v Sloveniji. Naloga 
prikaže izkušnje samskih, različne motivacije za rabo aplikacij in portalov za zmenkovanje ter 
predvsem opozarja na doslej manj znane negativne učinke tovrstnih spoznavnih strategij. 
Spoznavni portali in aplikacije torej vsiljujejo posameznikom še večji občutek odgovornosti za 
lastno (partnersko srečo), kar krepi tesnobo in občutek krivde ter producira globlje občutje 
nepripadnosti in odstopanja od družbenih konvencij.  
 
Ključne besede: spoznavanje, partnerstvo, internet, čakanje, izbira 
 
ABSTRACT 
Between singlehood and modern "dating": 
Impact of social networks on getting to know potential partners in Slovenia 
 
The internet and social media has penetrated the most intimate parts of our lives, including our 
modern understanding of partnership. The master's thesis deals with the different understanding 
of the importance of partnership in contemporary society, and above all represents the social 
understanding of singleness and shows the attempts of individuals to find a suitable partner with 
the help of modern technologies. An analysis of the specific experiences of Slovenian users of 
different cognition portals and applications shows that they facilitate certain cognition 
processes, but at the same time they also reveal the dissatisfaction and distress that such 
cognition aids have on users. Contemporary ideology that promotes individual responsibility 
for one's own life choices intensifies the guilt and anxiety of singles in Slovenia as well. The 
task illustrates the experiences of singles, outlines different motivations for using dating apps 
and portals, and especially draws attention to the hitherto known lesser effects of such cognitive 
strategies. Cognitive portals and applications, therefore, impose an even greater sense of 
responsibility on individuals for their own (partnership happiness), which reinforces guilt and 
anxiety and produces a deeper sense of non-belonging and deviation from social conventions. 
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1. UVOD  
 
Prakse spoznavanj potencialnih partnerjev so se v zgodovini precej spreminjale, v sodobnem 
času pa so spremembe še bolj intenzivne in opazne. Družbene medije in spletne aplikacije smo 
razvili do stopnje, da sodelujejo v našem življenju pri skoraj vseh dejavnostih, tudi pri iskanju 
partnerja in najbolj intimnih družbenih relacijah. Proces razvoja medijev in tehnologije vpliva 
na razumevanje partnerstva in s partnerstvom povezanih konceptov. Osrednji namen 
pričujočega magistrskega dela je ugotoviti, na kakšen način v sodobni Sloveniji razumemo 
partnerstvo, kako potekajo procesi iskanja partnerja/partnerice v kontekstu razvoja družbenih 
portalov in aplikacij za zmenkarije ter s kakšnimi ovirami in dilemami se srečujejo 
posamezniki, ki so še vedno v procesu iskanja svojega partnerja oziroma partnerice. Osrednji 
cilj magistrskega dela je ugotoviti, na kakšen način se posamezniki soočajo s statusom 
samskega/samske in kakšne so njihove motivacije za iskanje partnerja s pomočjo aplikacij za 
zmenkovanje. Magistrsko delo poskuša tudi ugotoviti, kakšne so izkušnje sogovornikov in 
sogovornic s samim zmenkovanjem ter kako se predstavljajo na tovrstnih aplikacijah. 
V svojem delu bom predstavila zgodovinski oris načinov spoznavanja in sklepanja zakonskih 
zvez v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Nadalje me bo zanimal razvoj interneta kot pomembne 
platforme za spoznavanje potencialnih partnerjev, nato pa bom obravnavala koncept samskosti 
v sodobni družbi, zlasti različna razumevanja tovrstnega statusa. Nadaljevala bom z zgodovino 
»zmenkarij« in praks spoznavanja v sodobnosti ter ugotavljala, kako so spremembe praks 
spoznavanja potencialnega partnerja/partnerice vplivale na družbo ter kako družbeni normativi 
in pričakovanja, skupaj s sodobnimi tehnologijami, vplivajo na sodobne načine spoznavanja. 
Samskost bom podrobneje opisala s pomočjo ideje o samskosti kot izbiri oziroma odločitvi ali 
kot nezaželenem stanju, ki ga je treba spremeniti in odpraviti. Zanimali me bodo tudi družbeni 
vplivi na samskost in diskriminacija samskih. Pri tem bom svoje razumevanje samskosti 
utemeljevala na konceptu izbire (Salecl 2011), ki vpliva tudi na razumevanje intimnih odnosov. 
Moja glavna hipoteza je, da spletne aplikacije odsevajo kapitalistično družbo izbire, ki ponuja 
videz neskončnih možnosti, in ustvarjajo občutje, da obstaja tudi v partnerskih intimnih odnosih 
vedno možnost za spoznavanje idealnega partnerja/partnerice ali vsaj nekoga boljšega od 
našega trenutnega partnerja/partnerice. Pri samskih gre predvsem za občutenje neskončne izbire 
med številnimi potencialnimi partnerji ali partnericami. Tako se tudi v procesu iskanja 
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partnerja/partnerice vzpostavlja ideja nakupovanja (glej Miller 2017), kjer posameznik izbira 
izdelke po svoji želji ali zmožnosti, s to spremenljivko, da se namesto cele vrste objektov pred 
tistim, ki izbira, zvrsti cela vrsta subjektov, med katerimi lahko posameznik poišče ustreznega 
partnerja. Magistrsko delo predvideva, da je tovrstni način iskanja partnerja, kljub navidezni 
enostavnosti, v resnici težaven in sproža številne dvome in stiske pri posameznikih, ki si želijo 
partnerskega odnosa. 
Laura Paukovič v članku v Mladini ugotavlja, da »spletni portali in aplikacije za zmenke že 
zdavnaj niso več samo dodatna možnost za spoznavanje morebitnih partnerjev, ampak sestavni 
del sveta zmenkov« (2019: bns.). Nekateri ljudje, ki se na tovrstnih portalih spoznajo, vstopajo 
v resne zveze, se selijo v skupna stanovanja in celo poročajo, nekateri pa jih uporabljajo samo 
za spoznavanje novih ljudi. Uporaba je preprosta in hitro jo obvladajo tudi tisti, ki jim 
tehnologija sicer ni ravno blizu (Paukovič 2019: bns.). V magistrskem delu se bom osredotočila 
predvsem  na vprašanje, kako družbena omrežja, spoznavni portali in aplikacije za zmenkarije 
(kot so Tinder, Grinder, Onaon, Badoo) vplivajo na medosebne odnose, predvsem pa, kakšen 
vpliv imajo na spoznavanje novih potencialnih partnerjev in na dojemanje partnerstva v 
Sloveniji. Zanimalo me bo, kdaj so se portali in aplikacije razvili in kako, poskusila pa bom 
tudi odgovoriti na vprašanje, na kakšen način tovrstni portali vplivajo na družbo, v kateri 
živimo, predvsem pa na posameznike in njihovo ljubezensko življenje.   
Aplikacije in portali nam danes omogočajo, da drugi ljudje pridejo k nam, dobesedno v roko 
(telefon). V preteklosti smo za »klasično spoznavanje« potencialnega partnerja ali partnerice 
morali storiti kaj več kot le tipkati po zaslonu. V preteklosti so bili v procese spoznavanja in 
sklepanja zakonskih zvez nemalokrat vključeni tudi drugi ljudje, zlasti družina in znanci. Z 
uporabo tehnologij za spoznavanje pa ima posameznik občutek, da v celoti kontrolira lastne 
izbire, vendar so tovrstna občutja pogosto zavajajoča. Zato nameravam v magistrskem delu 
raziskati, kako posamezniki uporabljajo tovrstne aplikacije in kakšne so osebne izkušnje 
posameznikov, ki uporabljajo tovrstne pripomočke za spoznavanje. Obenem me bo zanimalo, 
kakšne odzive to sproža pri uporabnikih in koliko so sami kritični do uporabe aplikacij. 
Magistrsko delo tudi odkriva, zakaj posamezniki uporabljajo tovrstne aplikacije in kje vidijo 
njihove prednosti in pomanjkljivosti. Predvidevam, da aplikacije olajšajo procese spoznavanja 
v sodobni kulturi. Zaradi novih tehnologij je sodobna družba doživela mnoge transformacije. 
Dodatna vrednota sodobne kulture zmenkovanja je, med drugimi, postala hitrost. Hitrost je 
namreč v neoliberalnem kapitalizmu zelo cenjena. Tovrstne aplikacije nam na nek način 
prihranijo čas, po drugi strani pa nas lahko tudi zasvojijo, tako mnogi posamezniki na 
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aplikacijah preživijo več ur. Načeloma pa naj bi se danes posameznik lahko hitreje odločil, za 
koga bo »zapravljal« svoj čas. Racionalizacija, prej videna bolj v ekonomskih kontekstih, vstopi 
znova v intimna življenja posameznikov tudi s pomočjo tovrstnih tehnoloških pripomočkov. 
Zasebno življenje in čustva začnejo nastopati kot »preračunljivi predmeti, ki jih je treba povzeti 
v kvantitativne izjave« (Illouz 2010: 47). Lee Humpreys ugotavlja, da »zasebnost ni več 
samoumevna pravica, postaja namreč tržna dobrina. Zanimivo ob tem je, da se ljudje vse 
pogosteje odpovemo svoji zasebnosti povsem prostovoljno« (po Podjed 2019: 27). To se dogaja 
tudi na spoznavnih aplikacijah, kjer posamezniki ponujajo svojo intimnost na ogled zavoljo 
želje po partnerstvu ali zaradi drugih motivacij. Toda velikokrat prihaja tudi do razočaranja, ki 
ga prav tako obravnavam v pričujočem magistrskem delu. Razočaranja so pomemben segment 
čustev, ki ga producirajo spoznavne aplikacije, o čemer poroča tudi novinarka Paukovič, ki 
zapiše, da je sestavni del rabe različnih spoznavnih aplikacij prav razočaranje (2019: bns.). Ob 
sicer veliki izbiri potencialnih partnerjev se velikokrat zgodi, da z večino »izbranih« ni prave 
»kemije«. Tako marsikdo čuti, da se mora truditi, da pogovor ne zamre ali pa da se pogovori ne 
končajo brez razloga. Veliko jih nadaljuje s slabimi zmenki, po katerih si »uporabniki obljubijo, 
da si ne bodo nikoli več naložili nobene takšne aplikacije« (Paukovič 2019).  
Terensko delo sem izvajala od maja do septembra 2019 v Sloveniji. Opravila sem 
polstrukturirane in nestrukturirane intervjuje s sedemnajstimi sogovornicami in sogovorniki. 
Sogovornike sem pridobila po metodi preferenčnega referiranja oziroma snežne kepe. 
Pogovarjala sem se z ljudmi različnih starosti, med njimi je bil najmlajši sogovornik star 
štiriindvajset let, najstarejša sogovornica pa triinpetdeset let. Spolne usmerjenosti sogovornikov 
pri analizi kot posebne spremenljivke nisem obravnavala. Pridobljene rezultate sem analizirala 
s pomočjo antropološke literature, delno pa tudi sociološke in filozofske. Zaradi etičnih 




2. ZGODOVINSKI ORIS PARTNERSTVA IN SPOZNAVANJA 
V SLOVENIJI  
 
2.1. ZGODOVINA PARTNERSTVA 
  
Partnerstvo je v zgodovini ena najpomembnejših institucij družbenega življenja. Razvijalo se 
je kot zanimiv sistem, velikokrat po strogih navodilih družbe in predvsem ožje ali razširjene 
družine. Spremembe, ki so neposredno določale družinsko življenje, pa niso zgolj rezultat 
notranjih družinskih sprememb, temveč so povezane tudi s širšimi družbenimi spremembami. 
Vstop žensk na trg delovne sile ter staranje populacije sta bila dva pomembna faktorja, ki sta 
vodila v velike spremembe v dojemanju partnerstva in družine (Švab 2001: 67). Če je danes 
poroka v zahodnih družbah največkrat razumljena kot zveza dveh, ki se ljubita, pa je v 
preteklosti predstavljala nekoliko drugačen koncept.  
Poroka je sicer »še vedno tako socialni kot demografski pojav, čeprav jo ljudje na izkustveni 
ravni doživljajo kot izrazito socialni dogodek« (Rožman 2001: 55). Kimberly Hart poroko 
razume kot »presečišče intimnosti, ekonomskih in sorodstvenih vezi, razvijanja vlog spolov in 
preoblikovanja kulturnih praks na lokalni, nacionalni in globalni ravni« (Ahearn, Collier in 
Coontz, po Hart 2007: 345). V tradicionalni kmečki družbi je bila v poroko vpletena cela 
skupnost. »Na to kažejo pravila krajevnih sklepanj zakonskih zvez samo med pripadniki iste 
skupnosti, ki jo odseva ženitovanjski obred šrange« (Rožman 2001: 55).1 Tudi sezona poročanja 
je bila odvisna od veliko ne-demografskih dejavnikov. Način kmetovanja, verska pripadnost, 
krajevne šege in letni čas poroke so bili odločilni faktorji sklepanja poročne zveze (ibid.: 55). 
Vlogi obeh spolov sta bili v preteklosti precej strogo definirani (glej Caplan 1989). Vlogo 
ženske je večinoma določala katoliška cerkev kot najvplivnejša institucija tudi v slovenskem 
prostoru. Že v svojem začetku je »krščanstvo določilo vlogo ženski, ki je podrejena moškemu. 
Določala je pobožne vedenjske modele v javni sferi ter tendirala k brezpogojni vdanosti moški 
avtoriteti« (Verginella 2006: 27). Ženske so se od antike naprej vpisovale v zgodovino kot 
matere, žene ali hčerke. Socialno in politično so bile večinoma odvisne od moških. Njihov 
status je bil določen v razmerju z moškim, naj je to bil njihov oče, mož, sin, tast ali svak. 
Pripadnost očetovem rodu, ki se je dokončno utrdila v antiki in je svoje temelje zgradila na 
 
1 Postavljanje šrange je poročni obred na mnogih slovenskih vaseh. S tem obredom se pokaže širši skupnosti, da 
se v vasi dogaja poroka (glej Baš 2004).  
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spolni neenakosti in ideološkem utemeljevanju ženske podrejenosti, se je z manjšimi 
spremembami bolj renovirala kot reformirala. »Moški je predstavljal dednega nosilca moči, o 
čemer pričajo arhetipi lovca, vojaka, bojevnika pa tudi osvoboditelja, ki rokuje z orožjem. To 
je najprej sablja in meč, pozneje puška, ženska pa mu je kot glavi družine relativno podrejena. 
S podrejenostjo misli, da je smatrana kot objekt, katerega si moški lasti. Njen arhetip je na dom 
vezana mater, gospodinja, vzgojiteljica in žena« (Rener in Ule v Abram 2017: 68). 
Ženska je bila razumljena kot šibkejša in nezmožna samostojnega razmišljanja, neracionalno 
bitje, ki potrebuje oporo nasprotnega spola, s tem pa ni imela možnosti zavrniti poroke, razen 
v posebnih okoliščinah (Verginella 2006: 8). Življenje zunaj družinskih okvirjev brez moškega 
nadzora je bilo za ženske namreč težko predstavljivo in težko izvedljivo. »Najlažje so si ga 
privoščile bogate vdove, na svoj način so si ga lahko pridobile redovnice, tudi beračice in 
prostitutke, ki sta jih revščina in brezdomstvo potisnila na družbeno obrobje« (Verginella 2006: 
9). Redovnice so še vedno na nek način spadale pod kategorijo razmerja z moškim, saj je bila 
njihova poroka imaginarna, poročene naj bi bile z bogom. Beračice in prostitutke sta bili zelo 
neslavni in nezaželeni kategoriji, odrinjeni na obrobje družbenega reda. Svoboda brez nadzora 
moškega je tako prišla z visoko ceno.  
Ženske želje so se tako praviloma umikale pred družinskimi potrebami. Tudi če je po svoji 
poroki žena ostala v očetovi hiši, je prevzela moževo družinsko ime, in s tem je oblast, ki jo je 
dotlej imel oče, prešla na moža. Identiteta žensk je bila v družbi starega reda odraz družinskega 
položaja, ki ga je imela kot poročena ali samska. Bila je lahko le žena ali vdova, naj je bila 
plemkinja, kmetica, meščanka ali obrtnica. (Verginella 2006: 9) 
V družino, v katero so se ženske poročile, so vstopale kot tujke in priseljenke. Pogosto so bile 
instrument za vzpostavljanje miru v družinah ali rodbinah, sprtih med seboj. Domovanje pri 
moževih starših, ki je bilo v evropski družbi starega reda prevladujoče, je ženo priklenilo na 
možev dom (Verginella 2006: 8). Marta Verginella piše, da v »številnih moralističnih spisih, ki 
so v drugi polovici devetnajstega stoletja obravnavali družinsko življenje in vloge zakoncev, 
omejujeta oblast idealnega moža bog in postava« (2006: 28). Od moškega, ki je »razdvojen 
med ukazovalnostjo in ponižnostjo, se pričakuje, da bo ravnal z ženo ljubeznivo in spoštljivo. 
Odsvetuje se nasilno vedenje, hkrati pa se pričakuje, da bo odločno nasprotoval kakršnikoli 
obliki samostojnosti žene« (ibid. 2006: 28). Samostojnost ženske je bila torej označena kot 
ultimativno negativna stvar, moški pa naj bi samostojnost žene preprečevali. Močna je bila tudi 
delitev med javno in zasebno sfero, saj se ženski ni bilo dovoljeno gibati v javni sferi brez 
moškega, čeprav so se s procesom sekularizacije počasi stvari spreminjale. Ne glede na to, 
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»dokler se žensko povezuje z družino, postane domači prostor videti kot zasebni, ženski prostor, 
ki se razlikuje od javnega, moškega prostora, ki leži zunaj meja ženskega« (Collins 1998: 67). 
Z dogmo brezmadežnega spočetja, ki jo je katoliška cerkev razglasila leta 1854, se je status 
žensk v veliki meri spremenil na slabše. »Za novo dogmo, ki je predvsem neporočenim ženskam 
dajala zgled čistosti, poročenim pa narekovala strogo vzdržnost, se je takratni papež odločil v 
času, ko so ženske vstopale v poklicno življenje. Proces sekularizacije je bil vse hitrejši, 
razsvetljenska dediščina iz elitnih intelektualnih krogov pa je prešla na širši srednji razred« 
(Verginella 2006: 13). Prehod iz devetnajstega v dvajseto stoletje je tako zaznamovala morala 
na Slovenskem, s katero je »cerkev poskušala udomačiti ženske tako v podeželskem kot v 
mestnem okolju. Začelo se je novodobno poveličevanje devištva in čaščenje Marijinega vzora, 
manifestirano v beli nevestini obleki« (ibid. 2006: 12). Verginella navaja vire iz poročne 
dokumentacije iz tega obdobja, kjer je razvidno, kaj je bilo nesprejemljivo za skupnost, v kateri 
se je dotični par želel poročiti. Poudari, da je bila v poroko vpletena celotna vas, poroka pa ni 
bila individualna odločitev dveh posameznikov, kot si poroko predstavljamo danes (2006: 29). 
Tako je bila v tradicionalnih kmečkih družbah sezona sklepanja zakonskih zvez domena 
skupnosti, in ne posameznikov, ter pod vplivom liturgičnega in agrarnega koledarja. Prvi je 
prepovedoval poroke v adventu, med štiridesetdnevnim postom od pepelnice do velike noči, 
drugi pa je onemogočal poroke zaradi pomanjkanja časa in hrane poleti in jeseni, ko so imeli 
kmetje največ dela s spravljanjem pridelkov (Wrigley, Schofield in Cressy po Rožman 2001: 
54).  
Irena Rožman namreč piše, da so demografske raziskave sklepanja zakonskih zvez v zahodni 
Evropi pokazale, da so se v preteklosti poročali v treh letnih sezonah. Poročali so se pozimi 
med januarjem in februarjem, pozno pomladi in na začetku poletja ter jeseni v oktobru in 
novembru. Le majhen del zakonskih zvez je bilo sklenjenih v marcu, ki je bil tradicionalno 
postni čas ter poleti v času žetve in košnje. Poroke so prilagajali delu in pa cerkvenem koledarju, 
ki je obvezoval postni čas pred velikimi prazniki. Zgodaj jeseni, »ko so spravljali pridelke in v 
decembrskem adventnem času, torej postnem času, sta bila prepovedana ples in mesna hrana, 
zato ženitovanja takrat niso bila mogoča. Tako ni bilo samo na kmetih, ampak tudi v mestih, 
kar med drugim potrjuje domnevo o agrarnem značaju mestnega prebivalstva« (Rožman 2001: 
54).  
Ta vzorec se je spremenil med šestnajstim in osemnajstim stoletjem zaradi novih družbenih 
razmer. Reformacija in proces industrializacije sta vplivala na to, da so bili delavci vse manj 
odvisni od agrarnega koledarja in so se lahko poročali tudi poleti in jeseni. Rožman piše, da se 
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je sezona sklepanja zakonskih zvez ravnala po zapovedih verskega in agrarnega koledarja, 
dokler je v skupnosti prisotna šibka industrializacija, prevladuje pa tradicionalna kmečka 
ekonomija (Kussmaul po Rožman 2001: 54). Spremembe pa niso bile povezane le z 
industrializacijo, temveč tudi z drugimi ekonomskimi in družbenimi dejavniki. Migracijski 
tokovi, lokalna gospodarska dejavnost, veroizpoved in nacionalnost so prav tako vplivali na 
spremembe v poročnih praksah (Rožman 2001: 54). 
Tako je skupnost obdobja porok skrbno nadzorovala, in sicer zaradi gospodarskih namenov in 
seveda tudi zato, ker so sovpadala s cerkvenimi prazniki, običaji in ideologijo. Takrat je bila 
najpomembnejša institucija cerkev in pričakovanja, zahteve in dogme so morale biti 
zagotovljene. Rimokatoliška cerkev je družbeno in posameznikovo življenje urejala v večjem 
delu Evrope. Posamezniki in posameznice so »še do začetka 20. stoletja /…/  zaradi ekonomske 
in družbene moči cerkve imeli malo moči, da bi svoje življenje vodili zunaj oblik in pravil, ki 
jih je zahtevala« (Šori 2015: 64). Poroka, kot eden najpomembnejših elementov, ni bila izjema.   
Družba, ki je skrbela za obnavljanje svojih omejenih resursov in ki ni poznala trenutkov 
brezbrižnosti glede varnosti, je dosledno nadzorovala poročne izbire. Vsaka poročna zveza je 
zahtevala predhodno akumulacijo premoženja, s katerim je nov par živel bolj ali manj 
neodvisno. Vzpostavitev zakonske zaveze je od vsega začetka potekala v znamenju 
gospodarskega zavezništva in dogovorov med bodočimi zakonci in njihovimi starši. Pred samo 
poroko se je bilo treba pogoditi o gospodarski plati zveze in skleniti ženitno pogodbo, ki je 
vključevala denar in zemljo pa tudi obleko in pohištvo, ki bi jo lahko nevesta prinesla v svoj 
nov dom. Občasno je bilo sicer tudi obratno, vendar pa manj pogosto, da se je mož priselil k 
ženi. (Verginella 2006: 33)  
Vsaka nevesta, ki se je želela poročiti, je morala prinesti v svoje novo domovanje določeno 
vsoto denarja ali materialne dobrine. »Denar, pohištvo in obleke so s skupnim imenom 
ponavadi imenovali dota,  ki pa je bila močno odvisna od socialnega statusa in družinskih 
sredstev družine neveste« (Verginella 2006: 34). Brez dote se ženske skoraj niso mogle poročiti, 
saj je bila »dota poročna in gospodarska transakcija, ki je pomenila blagovno izmenjavo med 
dvema družinama. V ženitni pogodbi sta se družini tudi dogovorili o načinu izplačila. Doto je 
sicer ponavadi upravljal mož ali njegov oče, vendar ne brez nevestinega dovoljenja« (ibid. 
2006: 35), saj je bila žena lastnica dote. Premičnine, nepremičnine in pravice, ki so sestavljale 
doto, so služile v pomoč ženinovi družini za odplačilo dolgov ali za druge načine urejanje 
finančnega stanja gospodinjstva. Po ustavljeni navadi je bila dota začasno izročena možu ali 
njegovi družini, vendar je bila na koncu vedno vrnjena ženi, ki je v oporoki z njo svobodno 
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razpolagala (Verginella 2006: 36). Dota je bila tako le eden izmed določenih normativov, ki so 
jih zahtevali za poroko.  
Ne glede na spremembe pa so se poročni pari v devetnajstem stoletju še vedno poročali pod 
oblastnim nadzorom staršev. Privolitev mladoporočencev v zakonsko zvezo je postala obvezna 
šele po tridentinskem koncilu, ki je potekal od leta 1545 do leta 1563. Takrat je poroka postala 
pogodba in obenem zakrament (Verginella 2006: 107). Pred koncilom je bil par lahko poročen, 
ne da bi se za zvezo oziroma poroko par odločil ali strinjal. V poroki so starši namreč videli 
najprej gospodarsko kupčijo, šele nato čustveno zvezo svojega potomca ali potomke. Ženinova 
posest in nevestina dota sta predstavljala način izmenjave dobrin med kmeti (Verginella 2006: 
29). Helen Fisher navaja, da »so bili redki tisti, ki so si upali ogroziti svoje preživetje in 
prihodnost z nečim tako muhastim, kot je romantična strast« (Fisher 2017: 406). 
To dokazuje tudi Verginella, ki iz poročnih dokumentov devetnajstega stoletja župnijskega 
arhiva v Dolini navaja, da so »v prošnjah, ki so romale k sodniku za mladoletne, skrbniki 
mladoletnih vedno navajali podjetnost in pridnost bodočih zakoncev, kajti privolitev sodne 
oblasti je v primeru mladoletnih sledila načelu gospodarske koristnosti zveze. Redkokateri 
skrbnik omenja vzajemno ljubezen zaročencev« (Verginella 2006: 30). Iz teh zapisov je 
razvidno, da je gospodarska korist prvobiten razlog za poroko. Razlaga tudi primere porok, kjer 
je med partnerjema več kot dvajset let razlike, ženin je v nekaterih primerih mladoleten. 
Razvidno je, da je do takih porok prišlo zaradi gospodarskega interesa starejše vdove. Mlad 
moški je predstavljal svežo delovno silo in bi lahko popravil gmotno škodo, ki jo je vdova 
utrpela ob moževi smrti (Verginella 2006: 26). 
Čeprav je bila poroka kot gospodarska transakcija v preteklosti prevladujoča praksa (glej Baš 
et. al. 2004: 448), pa etnografske raziskave kažejo, da je prihajalo tudi do odstopanj, zlasti v 
nekaterih območjih nekdanje skupne države. Zanimivo je, da so zabeležene določene 
samostojne prakse izbire partnerja oziroma partnerice že relativno zgodaj, ki pa niso bile 
gospodarsko usmerjene in so slonele zlasti na medsebojni privlačnosti ali naklonjenosti 
mladoporočencev. V Slovenskem etnološkem leksikonu je navedena »necerkvena ali skrivna 
poroka, ki je bila sklenjena proti volji staršev že tako zgodaj kot v srednjem veku« (ibid.: 448).  
V državah nekdanje Jugoslavije so etnografske raziskave pokazale, da je bila ideja romantične 
ljubezni na nekaterih območjih relativno močna in je vplivala na sklepanje porok. Najbolj 
očitno je to bilo zabeleženo predvsem v Bosni in Hercegovini, tovrstne prakse pa niso bile 
povsem odsotne niti v Sloveniji, čeprav je, kot zapisano, prevladovala ideja o sklepanju 
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zakonskih zvez kot gospodarski transakciji in na podlagi pragmatičnih razlogov, ki so bili stvar 
celotne družine oziroma širšega sorodstva. Vera Stein Erlich v svojem delu Love Sentiments 
and Love Relations in Rural Yugoslavia (1970) pokaže, da je bila odločitev posameznikov, 
bodočih zakoncev, pogosto ključna za sklepanje zvez predvsem na območju t.i. orientalskega 
stila, torej na območju, ki ga je naseljevalo večinsko muslimansko prebivalstvo, tudi v Bosni in 
Hercegovini. Kulturne tradicije so se namreč razlikovale v različnih regijah jugoslovanske 
države. Ljubezen je na eni strani veljala za eno najvišjih vrednot, na drugi strani pa se je čutil 
sovražni odnos do nje (Stein Erlich 1970: 25). Alenka Bartulović piše, da so tudi v preteklosti 
nekatere »ženske tradicionalne načine poroke, ko pride do sporazuma med nevesto in ženinom 
ter njunimi starši, dojemale kot izjemno konservativno prakso brez magičnosti in adrenalina, ki 
ustvarjata občutek samozavesti in razburljive ljubezni« (Bartulović 2016: 47). Podobno 
ugotavlja tudi Kimberly Hart, ki je sicer opravljala etnografsko raziskavo v zahodni Turčiji. 
Tudi sama opaža, da je dogovorjena poroka razumljena kot nemoderna in predvsem 
neromantična v nasprotju z idealom romantične poroke oziroma poroke, ki je sklenjena zaradi 
medsebojne naklonjenosti mladoporočencev (Hart 2007: 349).  
Etnografske raziskave na balkanskem območju kažejo na veliko uporniških praks, ki 
tradicionalne norme zavračajo. Najbolj opazna romantična praksa je tako imenovan pobeg 
(2016: 45). Nekateri posamezniki so tudi prakso ugrabitve dojemali kot posledico ljubezenskih 
čustev, vendar je v tem primeru velikokrat prihajalo do kršenja svobodne izbire bodoče neveste. 
V Slovenskem etnološkem leksikonu je ugrabitev neveste razumljena kot ena izmed dveh 
najstarejših oblik sklepanja poroke (Baš et. al. 2004: 448). Pobeg je bil izrazito povezan z idejo 
o »romantični ljubezni ter idejo romantičnega upora« (Bartulović 2016: 46). Kljub temu pa 
tovrstne prakse ne preizprašujejo pomena družine in zakonske zveze, vsekakor pa v mnogih 
primerih načenjajo moč družine pri izbiri partnerja oziroma partnerice. 
 
2.2. ŽENSKA EMANCIPACIJA IN VPLIV NA SKLEPANJE 
POROČNE ZVEZE 
 
Moč družine je bila izrazito vidna pri sklepanju porok. Vstop ženske na trg dela je 
prestrukturiral vlogi spolov in tudi način sklepanja partnerske zveze (glej Beasley 2005). 
Gospodarska odvisnost žene od moža in z njo njena podložnost moškemu sta značilni za srednji, 
meščanski sloj in sta postali prevladujoč vedenjski model šele v meščanski družbi devetnajstega 
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stoletja. V kmečkih in delavskih družinah je bilo vključevanje v trg delovne sile združljivo z 
reproduktivno vlogo, še več, bilo je ključnega pomena za preživetje celotne družine. S tem, ko 
so med nižjimi sloji ženske prispevale h gospodinjstvu, so sodelovale tudi v njegovem vodenju. 
(Verginella 2006: 26) 
Vendar pa so bila prizadevanja cerkvenih in posvetnih oblasti, da bi ženske opustile prvobitne 
dejavnosti, opazna povsod na slovenskem podeželju. Njihov cilj je bil, da bi se ženske bolj 
posvetile gospodinjenju ter vzgoji otrok. V drugi polovici devetnajstega stoletja so si »pisci 
krščanskih moralnih podukov prizadevali za strogo delitev dela med spoloma in priklenitev 
žensk na dom. Prestop hišnega praga so si razlagali kot veliko grožnjo moralni integriteti 
družine, žensko samostojnost pa kot prevlado in na glavo obrnjen svet« (Verginella 2006: 12).  
Med prvimi ženskami, ki so se borile za ženske pravice na območju današnje Slovenije in v 
reviji Slovenka pisale o njih, ni bilo idej, ki bi spodbijale zakone in družine. Ženske so delovale 
v skladu z meščanskim modelom ženske, ki bi z moškim lahko sodeloval, in ne tekmoval. 
Neenakost med spoloma so bolj razumele kot »oviro pri vzpostavitvi harmonije v družini in 
skladno s takratno feministično kritiko cenile zakon, sklenjen v svobodi« (Verginella 2006: 
158).  
Dvajseto stoletje je prineslo velike spremembe v poročne prakse in družinske odnose. Nova 
oblast je pri izoblikovanju povojnega ženskega vzora tradicionalnim nalogam dodala nove 
zahteve. Tako se je ženski ob gospodinjstvu in skrbi za družino in dom dodalo nove zadolžitve 
in naloge, kot so denimo tudi nadomeščanje moških na delovnih mestih, kjer je bilo to potrebno, 
ter potreba po udeleževanju v javnem življenju. Oblast pa je vseeno poudarjala, da je ne glede 
na vse materinstvo vendarle »najsvetlejša dolžnost in največje veselje, najvažnejša funkcija« 
(Verginella 2006: 61). Alenka Švab meni, da so bile spremembe v družinskem življenju le 
navidezno radikalne od petdesetih let prejšnjega stoletja. Največja izmed sprememb je bilo 
odstopanje od »ideološkega vzorca nuklearne družine, ločevanje vsakdanjega družinskega 
življenja in ideološke percepcije družine« (Švab 2001: 48). Tako so se začele družinske oblike 
spreminjati in tvoriti na drugačen način. Veliko spremembo je prinesla tudi vloga ženske, ki je 
počasi, a vztrajno prodirala na trg dela in se odmikala tradicionalnim pogledom, kjer je bila 
izključno žena in mati. Poleg formalne enakopravnosti so ženske opravljale tudi tradicionalno 
moška dela. Kristen R. Ghodsee in Julia Mead navajata »zelo visoke stopnje zadovoljstva žensk 
s svojimi službami. Ne glede na obstoj diskriminacije pri plačah žensk in separacijo delovnih 
mest ta faktorja nista vzela zadovoljstva žensk z zaposlitvami v Sovjetski zvezi« (Ghodsee in 
Mead 2017 :115). V študiji iz leta 1968 je več kot petdeset odstotkov žensk zagotovilo, da so 
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zelo srečne zaradi svoje zaposlitve, saj se lahko družijo z drugimi ljudmi na dnevni ravni, 
prispevajo v družinski proračun in se čutijo koristne družbi (ibid. 2017: 114). In čeprav se 
proces doseganja enakosti še vedno ni sklenil, pa ne glede na formalno enakopravnost 
(Verginella 2006: 19) vendar lahko opazimo velike razlike. Ne glede na splošno prepričanje, 
da so se z vstopom žensk na trg dela družine začele krčiti, pa lahko trdimo, da so se začele zgolj 
preurejati. Pluralizacija, ki jo Alenka Švab omenja od začetka devetdesetih let, tako zajema več 
vzporednih procesov, od zmanjševanja števila nuklearne družine do naraščanje števila 
reorganiziranih družin, kot so enostarševske družine in istospolne družine (Švab 2001: 59). 
Razmerje med spoloma se je v povojnih razmerah kljub novi zakonodaji in novemu pravnemu 
položaju žensk umeščalo v že uhojena pota, o čemer pišeta tudi Kristen R. Ghodsee in Julia 
Mead (2017). Ne glede na politiko, ki je korenito spreminjala družbo in gospodarstvo, povojna 
oblast ni bila pripravljena radikalno spreminjati vloge spolov (Verginella 2006: 62), pa vendar 
je prišlo do pomembnih sprememb, ki so spreminjale tudi poglede na zakonsko zvezo. 
Socialistične države so se namreč izkazale kot veliko bolj napredne v primerjavi z zahodnimi 
glede vprašanja žensk in družinskih pravic. Sovjetska zveza je na primer že leta 1917 
vzpostavila popolno enakopravnost žensk, medtem ko ZDA še vedno niso ratificirale 
dopolnitve enakopravnosti spolov k ustavi (Ghodsee in Mead 2017: 106). Kristen R. Ghodsee 
in Julia Mead nadaljujeta, da je v svoji knjigi iz leta 1978 Ženske v komunizmu politologinja 
Barbara Wolfe Jancar našla dokaze o visoki stopnji zadovoljstva na delovnem mestu v vzhodni 
Evropi. Jancar je navedla pogovor, ki ga je opravila z učiteljico v Jugoslaviji. Učiteljica je 
navedla, da »če imaš službo, imaš varnost, svojo pokojnino, svojo prihodnost. Potem, če se 
ločiš od svojega moža, veš, da boš imel prihodek, od katerega boš lahko živel. Poleg tega nihče 
ne more ostati doma z otroki ves dan. Tako dolgočasno je« (2017: 115). Tovrstne izjave jasno 
kažejo, da so imele ženske drugačne zahteve do svojega življenja, kar je pomenilo tudi, da so 
bile pri izbirah partnerja bolj previdne. 
 
Čeprav so bile ženske načeloma zaposlene v slabše plačanih sektorjih gospodarstva, so jim 
delovna mesta zagotavljala dostop do stanovanja, izobraževanja in zdravstva, kar pomeni, da 
so bile tudi precej bolj svobodne pri izbiri ustreznih partnerjev. Prav tako so imele pravico do 
plačanih počitnic, vrtcev in lastnih neodvisnih pokojninskih skladov. Obenem so se v nekaterih 
državah ženske lahko upokojile pet let prej kot moški zaradi upoštevanja dela v gospodinjstvu. 
Socialistični voditelji so izvedli nešteto raziskav, ki so pokazale neenakomerno razdelitev 
gospodinjskih opravil, in poskušali moške prepričati, da pomagajo ženskam v gospodinjstvu 
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(Ghodsee in Mead 2017: 116). Kljub temu da v socialistični Jugoslaviji ne moremo govoriti o 
popolnem prenašanju političnih zamisli ženske emancipacije v prakso, pa je jasno, da je prišlo 
do pomembnih premikov, ki so ženskam omogočali tudi več svobode pri izbiri partnerjev. Bolj 
svobodna odločitev in vedno manjša vpletenost družine je pripomogla k drugačnemu pogledu 
na partnerstvo in bolj liberalnim načinom sklepanja porok. 
 
Statistike kažejo, da so od osemdesetih let prejšnjega stoletja najbolj vidne spremembe, 
povezane z zakonsko zvezo. Razvidne so iz upadanja števila porok, naraščanja števila sobivanj, 
zviševanja starosti ob prvi poroki, naraščanja števila neporočenih in razvez ter fenomena 
ponovnega poročanja. V Sloveniji je trend zmanjševanja porok kot v drugih zahodnih družbah 
podoben, tako naj bi pred »štiridesetimi leti bilo 9,3 poroke na 1000 prebivalcev, pred 
dvajsetimi leti 8,2 poroke in leta 1998 3,8 na 1000 prebivalcev« (Švab 2001: 63). Zaradi tega 
je argument mnogih, da družina izgublja na svoji vrednosti. Statistike nam kažejo, da ni tako in 
da ni bistvene razlike med starostjo ob poroki dandanes, še več, delež neporočenih je danes 
nižji, kot je bil na prelomu stoletja. Upada sicer rodnost, čeprav »je bil delež ljudi brez otrok na 
prehodu v dvajseto stoletje višji, kot je danes, z naraščanjem deleža žensk, ki imajo v svojem 
življenju vsaj enega otroka« (Švab 2001: 49). Družina pa je skozi čas torej ostala »objektivna 
družbena entiteta in tudi entiteta, ki jo stalno soustvarjajo posamezniki. Družina ni zgolj 
družbeno dana institucija, ki jo lahko potencialno spreminjajo vplivi od zunaj, kot sta družbena 
intervencija države ali širše družbene spremembe, temveč je mesto, ki ga izoblikujejo 
posamezniki« (Švab 2001: 55). Kljub temu pa družinsko življenje ostaja normativna oblika 
bivanja in moč partnerske zveze kot osnove osnovne družbene celice – družine – se ohranja 
tudi v sodobnem svetu, ki je bistveno zaznamovan z družbenim razvojem in tudi razvojem 
tehnologije. Te igrajo tudi ključno vlogo pri transformaciji procesov iskanja partnerja oziroma 
partnerice v sodobnosti, kjer se družinski pritiski v veliki meri rahljajo. Ne glede na rahljanje 
družinskih pritiskov pa se zdi, da so družbeni pritiski še vedno močni in pripomorejo k 





3. INTERNETNA DRUŽBA: RAZVOJ DRUŽBENIH OMREŽIJ 
IN NJIHOV VPLIV NA DRUŽBO 
 
Pojav interneta je prinesel radikalne transformacije. V tem pogledu je ključno razumevanje 
interneta in družbenih omrežij, ki so, kot je navedeno zgoraj, začela vplivati na način 
komunikacije in sklepanja partnerstev. Kratka zgodovina interneta je že dovolj dolga, da v njej 
lahko opazimo veliko različnih sprememb in faz. Pred razvojem spletnih aplikacij je internet 
veljal za prostor, kjer so lahko ljudje vzpostavili novo skupnost na podlagi specifičnih interesov 
in hobijev, ne glede na tip samega interesa. Te skupnosti so bile običajno anonimne in so se 
ustvarjale le zaradi izbranega, skupnega interesa. Iz tega vidika družbeni mediji niso direktni 
nasledniki prejšnjega internetnega povezovanja, temveč so, kot ugotavlja Daniel Miller (2016), 
popolno nasprotje. Že samo dejstvo, da so bile prej poznane interesne skupine popolnoma 
anonimne, je močen pokazatelj družbenih sprememb, ki se odvijajo na medmrežju. Z 
družbenimi omrežji lahko opazimo specifične vdore v našo zasebnost, saj nekateri ljudje čutijo, 
da morajo deliti vse, kar se jim zgodi, in vse, o čemer razmišljajo (Miller 2016: 103).  
Lahko trdimo, da je bila v zgodovini vedno prisotna želja po opazovanju. Dan Podjed  v svojem 
delu Videni (2019) predstavi Jeremyja Benthama, znanstvenika, ki je že leta 1785 predstavil 
koncept »panoptika« (po Podjed 2019: 20). Panoptik je stavba, ki naj bi bila namenjena 
opazovanju ljudi v različnih institucijah. Arhitektura stavbe bi bila postavljena tako, da bi imeli 
nadzorniki popoln nadzor nad ljudmi, ki bivajo v ustanovi. Zygmunt Bauman piše, da je 
»skrivnost moči upravnikov obvladovanje časa, njihova glavna strategija pa imobiliziranje 
podrejenih v prostoru«, s tem, ko so jim odrekli pravico do gibanja (2002: 14). Primerna naj bi 
bila večinoma za zapore, psihiatrične ustanove, ustanove za brezdomne in podoben tip 
institucij, vendar ni bilo nikoli izključeno, da bi tak tip stavbe prevladoval tudi v širši družbeni 
skupini oziroma odrejal širše družbeno življenje. Stanje nenehne vidnosti je namreč Benthamu 
predstavljalo pozitiven nadzor nad družbo, saj naj bi se »lepše vedli, strožje, ko smo opazovani« 
(po Podjed 2019: 21). Z moderno tehnologijo je nadzor še lažji, kot je Bentham lahko kadarkoli 
predvidel. Dan Podjed na podlagi številnih psiholoških in socioloških raziskav sicer trdi, da se 
ljudje zares vedemo bolj altruistično in pošteno, če imamo občutek, da smo opazovani. Meni, 
da je prav »občutek, da nas nekdo gleda, pomemben razlog, da spremenimo navade ter se 
vedemo manj sebično in bolj prosocialno« (Podjed 2019: 32). Ni pa popoln nadzor odgovor na 
vprašanje, kako izboljšati družbo, v kateri živimo. Pogledom in nadzoru se danes »skoraj ni 
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mogoče izogniti predvsem zaradi razvoja informacijskih in komunikacijskih sredstev, ki 
spremljajo človekove vsakdanje aktivnosti« (ibid.: 42). Obenem pa razvijamo kulturo, kjer se 
tudi sami vedno bolj izpostavljamo. Mogoče se nam zdi, da internetno izpostavljanje ni 
popolnoma realno, in je zato tudi bolj pogosto. Vendar pa smo prepričani – kar dokazujejo med 
drugim tudi različni spoznavni portali ali aplikacije za zmenkovanje – da izpostavljanje vendar 
prinaša tudi nekatere koristi in lahko vpliva na večjo kvaliteto življenja.  
Lahko rečemo, da so družbena omrežja popolno nasprotje internetnih povezov, ki smo jih 
gradili v preteklosti, ravno zaradi stopnje izpostavljenosti posameznika. Če bi na primer 
Facebook2 deloval po dotlej uveljavljenih principih, bi povezal različne skupine, ki bi bile po 
Millerju razdeljene v posebno skupino za družino, posebno skupino za sodelavce, posebno 
skupino za prijatelje in tako dalje, toda Facebook je uspel vse te posebne skupine integrirati v 
eno samo. S tem dejanjem se je zgodil premik, saj se je skrb za popolno zaščito identitete 
prelevila v popolno pomanjkanje zasebnosti. Pomanjkanje zasebnosti se je odražalo tudi na 
intimnih razmerjih, kar ugotavlja Ilana Gershon. V svojem terenskem delu iz leta 2011 opaža, 
da so uporabniki Facebooka začeli brisati svoje profile, ko so vstopali v romantična razmerja. 
V etnografski raziskavi, ki jo je opravljala Gershon, je dejansko možno razbrati, da je Facebook 
zaradi napačne interpretacije fotografij povzročal težave med mladimi pari. Tako so v izogib 
prepirom ali razhodom izbrisali profil in ohranili svoje zasebno življenje izven dosega 
družbenih omrežij (glej Gershon 2011: 869). Gershon navaja primer sogovornice, ki je tudi po 
končani partnerski zvezi obsesivno in ljubosumno preverjala profil svojega bivšega partnerja 
in se slabo počutila ob tem. Z namenom, da izboljša svoje počutje, je de-aktivirala svoj profil 
in si obljubila, da se ne bo več tako obnašala (2011: 884).  
Kar objavimo na družbenih omrežjih, pa ni vidno le partnerjem, ampak pogosto vsem, ki smo 
jih sprejeli v svoj prijateljski krog. To so velikokrat tudi naši nadrejeni. Pomislek, ali zares 
želimo, da naš nadrejeni vidi del naše zasebnosti, kjer smo drugačni kot v službi, je realen, saj 
se meje zasebnosti na družbenih omrežjih brišejo kot še nikoli prej v zgodovini. Če je bilo pred 
tridesetimi leti jasno, da »sta zasebno in javno esencialno ločena svetova in da je spoštovanje 
razlike med njima nujen pogoj« (Kundera po Podjed 2019: 56), danes ta ločnica ni tako močna. 
Čeprav predvidevam, da si še vedno želimo intimo obdržati v intimnem krogu, ob razumevanju, 
 
2  Facebook je eno izmed prvih družbenih omrežij, ki je revolucionarno vplivalo na pozno moderno 
družbo. Ustanovljeno je bilo leta 2004. Ljudje si ustvarijo profil s svojo fotografijo in osnovnimi informacijami, 
nato pa dodajajo različne »prijatelje«, ki profilom sledijo in spremljajo, kaj počnejo. 
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da obstajajo različna razumevanja intimnosti za posameznika, pa opažam, da so meje vedno 
bolj nejasne in zabrisane. Zygmunt Bauman zapiše, da »skrivnost konec koncev ni le orodje 
zasebnosti, s katerim si ustvarimo svoj lastni prostor, se ločimo od vsiljivcev in nezaželene 
družbe, je tudi najmočnejše orodje za vzpostavljanje in ohranjanje povezanosti, za prepletanje 
in zaščito najbrž najmočnejših med znanimi in možnimi človeškimi vezmi« (2013: 69). Tjaša 
Žakelj meni, da »intimnost lahko definiramo kot koncept, ki zajema romantične ali seksualne 
vezi v tesnih medosebnih odnosih« (Santore v Žakelj 2012: 183). Nadaljuje, da je zato »internet 
prostor, v katerem so utelešene izkušnje, povezane z oblikovanjem intimnosti tako na on-line 
ali off-line podlagi« (Barraket in Henry-Waring v Žakelj 2012: 183).  
Če uporabljamo isto spletno platformo za komunikacijo z družino, sodelavci, nadrejenimi in 
prijatelji, je logično, da se spreminja koncept zasebnosti in intime. V različnih družbenih okoljih 
smo sami drugačni, pa vendar ta družbena platforma teh delitev ne upošteva (Miller 2016: 103). 
Zasebnost je »zaradi tehnologij, ki omogočajo medsebojno opazovanje, zalezovanje in 
nadzorovanje s položaja upravljalca s podatki, le še relikt preteklosti, saj se ji v 21. stoletju z 
lahkoto odpovedujemo« (Podjed 2019: 64). Zdi se, da se kot družba zares ne zavedamo, čemu 
se odpovedujemo. Eden od razlogov za to naj bi bil narcizem, ki se je iz narcisov, ki so se 
promovirali po spletu, razširil na skromnejše uporabnike. Po letu 2004 naj bi se svetovni splet 
spremenil v »Divji zahod, v katerem namesto rožljanja s pištolami najbolj odzvanja narcizem« 
(Twenge in Campbell, po Podjed 2019: 78). Tega je moč opaziti tudi pri različnih portalih za 
spoznavanje, saj mnogi uporabniki menijo, da ravno s samo-promocijo in opaznostjo odpirajo 
vrata v zaželeno partnerstvo. Kar nakažem v sledečem poglavju, je, da je velikokrat 
izpostavljenost družbenim medijem v Sloveniji tista, za katero posamezniki mislijo, da jim bo 





4. DRUŽBENI MEDIJI IN APLIKACIJE ZA SPOZNAVANJE V 
SLOVENIJI 
 
Družbeni mediji so se začeli pojavljati v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja s prvim poslanim 
elektronskim pismom, njihovo spreminjanje in izboljševanje pa se je razvilo izredno hitro. Do 
konca sedemdesetih naj bi se razvila »informacijska doba, ki je revolucionarno vplivala na 
informacijsko tehnologijo« (Castells, po Harding 2006: 20). V zadnjih tridesetih letih smo priča 
popolnoma novemu načinu komunikacije. Kot pravi Dan Podjed, »vznikanje in propadanje 
vesolj lahko traja več milijard let, medtem pa precej hitreje nastajajo in izginjajo družbeni 
oziroma življenjski svetovi, ki jih ustvarjamo ljudje, in sicer bodisi v fizičnem bodisi v 
virtualnem svetu« (Podjed 2010: 133). Nadaljuje, da se nam zdi samoumevno, da obstaja en 
svet oziroma prostor, v katerem živimo in funkcioniramo, vendar to ni nujno res. »Nova vesolja 
nenehno vznikajo kot milni mehurčki, in sicer praktično iz niča« (ibid.). Pri spletnih omrežjih 
opažamo, da nimajo značilnosti fizičnega prostora, saj gre navadno za dvodimenzionalni prikaz 
slik in tekstualnih zapisov o tem, kaj posameznik, ki je obenem član omrežja, misli ali opazuje 
(ibid.: 134).  
V začetku enaindvajsetega stoletja so postala družbena omrežja zelo priljubljena, kar ne pomeni 
le nadgradnje interakcije v fizičnem prostoru, temveč »prikazuje zasnovo nove družbene 
topologije« (Podjed 2010: 133). Vprašanje, ali je prostorska paradigma v antropologiji še vedno 
aktualna, je na mestu. Podjed meni, da bi se morala antropologija odpreti t. i. omrežni 
paradigmi, po kateri so se naša »družbena vesolja« ujela v brezmejno omrežje povezav, s tem 
pa nadgradila dosedanja spoznanja o svetovih, ki jih ustvarjamo ljudje (ibid.).   
A zdaj obstajata dva svetova, ki sta jasno ločena drug od drugega, dve popolnoma nasprotujoči 
si entiteti, in nalogo, da bi ju medsebojno pomirili in ju prisilili v vzajemno prekritje, je mogoče 
opraviti le z znanji, ki jih moramo zaradi zahtev življenja v enaindvajsetem stoletju pridobiti, 
ponotranjiti in uporabljati. Sedaj obstajajo drugačni predpisi in vedenja, drugače začrtane meje 
med tem, kar je treba narediti, in tem, česa se je treba vzdržati. (Bauman 2018: 50)  
Drugačni predpisi in vedenja so začeli snovati drugačno dinamiko komunikacije, zato so avtorji 
kot Danah Boyd poskušali opredeliti in urediti družbene medije. Termin, ki ga je Boyd skovala, 
so »omrežne javnosti«. Ugotavlja, da imajo družbeni mediji štiri glavne skupne značilnosti, ki 
so privlačne za ljudi ter omogočajo popularizacijo novih virov komuniciranja. Te privlačne 
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lastnosti naj bi bile vztrajnost, vidnost, razširjenost in možnost iskanja. Začetni platformi sta 
bili Friendster in nato MySpace, ki jima je sledil Facebook (glej Gershon 2011: 871). Tovrstne 
platforme, predvsem pa Facebook, so bistveno spremenile način komuniciranja v pozni 
moderni (Boyd, po Miller 2016: 10). Facebook je bil še posebej revolucionaren, ravno zaradi 
svoje popularnosti. Razširil se je po celem svetu v relativno kratkem času. Termini, ki so se 
uporabljali na spletu, so postali termini, ki jih ljudje uporabljamo na dnevni ravni. Pisanje po 
zidu je tako lahko sinonim za sporočilo, ki ga pustimo Facebook prijatelju na njegovem »zidu«, 
»všeček« simbolizira, da nam je všeč fotografija, objavljena na Facebooku prijatelja, »selfi« pa 
je avtoportret, posnet s pametnim telefonom ali spletno kamero, naložen na družbeno omrežje 
(glej Podjed 2019: 72). 
Toda Facebook, podobno kot druga družbena omrežja, ki so virtualni mikrokozmosi, so 
prepleteni z drugimi družbenimi omrežji na spletu in neločljivo povezani s fizičnim svetom. 
Podjed ugotavlja, da množično ustvarjanje takih mikrokozmosov ni zgolj prehodni pojav, 
temveč pomemben dokument časa, ki priča o tem, da smo dokončno vstopili v Castellsovo 
»mrežno družbo« (Castells po Podjed 2010: 135), v kateri so »nove tehnologije radikalno 
transformirale prostor kot temeljno kategorijo človekovega obstoja« (ibid. 2010: 135). 
Z radikalno transformacijo prostora so se radikalno spremenili odnosi, ki jih imamo znotraj 
prostora. Mogoče ne ravno odnosi kot taki, bolj načini, kako odnose sklepamo. Posvetila se 
bom ravno načinom spoznavanja prek spletnih strani in aplikacij za zmenke. Zdi se, da nam je 
postalo lažje spoznati nekoga prek spleta ali mobilnega telefona, kot pristopiti do posameznika 
v določenem socialnem kontekstu. Osredotočila se bom na najbolj uporabljene portale, socialna 
omrežja in aplikacije v Sloveniji, kot so Tinder, Grinder, Badoo in Onaon.com. Onaon.com se 
je sicer začela kot spletna stran za zmenke, v zadnjem času pa so ustvarili tudi aplikacijo za 
zmenkovanje. Najpopularnejša spletna aplikacija za spoznavanje potencialnih partnerjev in 
partneric v Sloveniji naj bi bil Tinder, ki naj bi ga po raziskavah tednika Mladine uporabljalo 
84 odstotkov vprašanih (Paukovič 2019: bns.), v zadnjih letih pa so postali priljubljeni tudi 
Badoo, Grinder, Bumble. V največji meri se razlikujejo glede na spolno usmeritev, na primer 
Grinder naj bi uporabljali zlasti istospolno usmerjeni, na Bumblu velja pravilo, da je ženska 
tista, ki začne pogovor, njihova promocija pa temelji na enakopravnosti.  
Prvi zametki današnjih spletnih zmenkarij oziroma zmenkovanja so bili opaženi že v šestdesetih 
letih, tem je sledila uporaba telefona in pozneje videa za vnaprej posnete avdio in video oglase. 
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Oglasi so se pojavljali na televiziji, objavljeni so bili na teletekstu (napovedniku programov na 
televiziji). Najstarejša tehnologija za prenos tovrstnih oglasov pa so bili mali oglasi v tiskanih 
medijih. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej pa se je informacijska tehnologija za 
spoznavanje potencialnih partnerjev pod vplivom interneta razvila naprej. Če so bili oglasi in 
posredovalnice »visoko stigmatizirani in praviloma rezervirani za tiste, ki partnerske zveze niso 
uspeli vzpostaviti na drugačne načine« (Kuhar, Kogovšek in Švab 2010: 45), so internetne 
strani za spoznavanje postale družbeno sprejete in normalne. Poleg tega so »vse bolj 
prevladujoč način spoznavanja potencialnih partnerjev in dopolnilo k spoznavanju potencialnih 
partnerjev v drugih, realnih družbenih kontekstih« (ibid.).  
Spletne aplikacije delujejo na podoben način kot spletni portali. V nastavitve svojega profila 
vneseš svoje fotografije in kratek opis z željami. Lahko napišeš svoje hobije ali interese in 
razloge, zakaj uporabljaš aplikacijo ali portal. Nato vneseš starost, spol in lokacijo oseb, ki te 
zanimajo, potem pa aplikacija sama začne ponujati fotografije tistih, ki bi se lahko ujemali s 
tabo. Na Tinderju na primer podrsaš desno, če je ti oseba všeč ali zanimiva; če ti ni, podrsaš 
levo. Če je tudi on ali ona podrsala desno pri tvoji fotografiji, se ujemata in odpre se vama 
pogovorno okno, v katerem lahko začneta pogovor (Paukovič 2019: bns.). Ker sam ustvarjaš 
svojo predstavitev, je bolj mamljivo, da stvari, ki ti niso všeč na sebi, nekoliko popraviš. V 
virtualnem svetu je to seveda mnogo lažje, kot bi bilo v realnem svetu. Dejstvo je, da sta 
spremno besedilo in slika najpomembnejši del internetnega profila. Sta ključna elementa v 
procesu izbiranja oseb, s katerimi v virtualnem prostoru vzpostavimo stik (Davis po Kuhar, 
Kogovšek in Švab 2010: 52).  
Veliko je primerov, kjer družbeni mediji vplivajo na združitev in tudi na odtujitev različnih 
oblik partnerstev (Miller 2016: 118). Če je združitev dveh oseb zaradi všečnosti predstavitve, 
ki jo imata na družbenih portalih, pa mislim z odtujitvijo to, da je oseba lahko bistveno 
drugačna, kot se želi prikazati. Verjetno se vsak prikazuje v najboljši luči oziroma vsaj skuša 
prikazati tisto, kar se mu/ji zdi kot dobra prodajna poteza. Zanimivo pa je tudi to, kar je opazil 
moj sogovornik Jure. Uporablja Tinder in pravi, da se mu je zdelo neverjetno visoko število 
žensk, ki hodi v hribe. Zdelo se mu je komično, »kot da vsi hodijo v hribe« (Jure 2019). Mogoče 
zato, ker so si predstavitve v resnici zelo podobne. Ljudje, čeprav si želijo biti drugačni, se 
vseeno predstavijo zelo podobno kot ostali, saj kljub želji po izstopanju vendar ne želijo preveč 




Znotraj interneta se je torej vzpostavil vzporeden, virtualni »ženitni« trg. Pomembno je, da ga 
razumemo v kontekstu širših družbenih sprememb, povezanih s preobrazbami intimnosti. To 
med drugim vključuje proces pojemanja družbene regulacije intimnega življenja in fenomene, 
ki ob tem nastanejo (Giddens, po Kuhar, Kogovšek in Švab 2010: 47). Anthony Giddens piše 
o temeljitem preoblikovanju intimnosti. Ta je postala skoraj osebnostni projekt, ki se osredotoča 
predvsem na vprašanje, kako vzpostaviti samega sebe. Posameznik se mora vprašati, na kakšen 
način živi, »skozi ta proces pa mora neprestano reflektirati samega sebe in naknadno na isti 
princip tudi drugega« (Giddens, po Šori 2015: 25), to seveda vpliva tudi na predstave o 
romantični ljubezni in intimnosti. Lauren Berlant zapiše, da »fantazije o romantični ljubezni 
skupaj s terapijo namreč postavljajo normative spola in spolnosti, obenem pa sta postavljeni kot 
nekakšna grožnja za razvoj ljudi. Sta del problema, za katerega se ponujata kot rešitvi« (Berlant 
2012: 87). Giddens pa nasprotno nadaljuje, da se danes z reflektiranjem sebe in drugih razvije 
»čisto razmerje, ki pomeni, da dva stopita v družabni stik zaradi stika samega, zaradi tistega, 
kar lahko vsaka oseba dobi iz daljšega druženja z drugo osebo in ki traja le, če obe strani menita, 
da je obojestransko zadovoljivo« (ibid. 2015: 25). Čisto razmerje po Giddensu naj bi bilo del 
prestrukturiranja intimnosti v pozni moderni in naj bi potekalo v vseh odnosih, od seksualnih 
do partnerskih in prijateljskih. Koncept odnosa se bere kot ideal, saj temelji na recipročnosti, 
zaupanju in medsebojni zavezanosti, poleg tega je odnos tudi odprt in refleksiven (glej Giddens 
2000). Skratka, idealen. Toda realnosti in etnografske raziskave nakazujejo tudi na 
problematičnost t. i. idealnih razmerij, ki so v veliki meri utopična. Sam internet pa lahko tudi 
z aplikacijami prodaja zlasti idejo o utopičnem partnerstvu. 
Dejstvo, da pogosto obstaja razlika med realnim in virtualnim, ponuja tudi možnost za 
razočaranja. Odnos lahko postane precej zapleten, ko ljudje čutijo, da se srečujejo z dvema 
osebama, eno iz oči v oči in drugo na spletu (Miller 2016: 119). Strinjamo se lahko, da imajo 
družbeni mediji neverjetno moč, v kateri smo izjemno blizu in izjemno daleč hkrati. Bližina, ki 
si jo kot posamezniki želimo, je varljiva in ustvarja dodatno osamljenost, le da se velikokrat te 
osamljenosti ne zavemo (ibid. 2016: 106). Spletne aplikacije in konstantna pozornost so lahko 
blažilec osamljenost in ponujajo občutek, da se vendar soočamo s svojo samskostjo in smo na 
poti k partnerskemu odnosu.  
Aplikacije so mnogim v pomoč, čeprav jih sočasno navdajajo s tesnobo. Lahko denimo ublažijo 
najpogostejši trenutek zadrege, ki ga imamo ob prvem kontaktu z osebo. Strah pred zavrnitvijo, 
ki lahko ogrozi samozavest, in zadrega sta lahko paralizatorja začetnega stika (Miller 2016: 
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103). Portali olajšajo komunikacijo. Ampak ker je dinamika pogovora zelo hitra in ker obsega 
aplikacija veliko ljudi, je zavrnitev, ki se odvije v virtualnem prostoru aplikacije, mnogo blažja, 
kot če bi isto situacijo postavili v realni prostor, na primer v bar (ibid. 2016: 103). Mogoče pa 
ni zavrnitev lažja, ampak je lažje zmanipulirati situacijo, saj lahko hitro pridobimo pozornost 
drugega posameznika, ki nam je naklonjen. Sogovornik Jaka razloži, »da osebe še nisi videl in 
je najverjetneje samo številka. Če hočeš od nje seks, je po mojem sam še en ne. V živo velik več 
vržeš stran kakor na Tinderju« (Jaka 2019). Ker je pred nami množica oseb, ki nas želijo 
spoznati, se lahko prej zamotimo in ne dajemo velike pozornosti zavrnitvi, zato je pogosto 
zmenkarjenje v virtualnem prostoru manj boleče.  
Jaka nadaljuje, da »aplikacije omogočajo, da se vsaj na začetku izognemo osebnemu stiku, 
dokler nismo prepričani, da se želimo s določeno osebo sestati v živo. Omogočajo nam tudi, da 
nismo to, kar sicer smo, omogočajo, da se zakrijejo vse lastnosti in dejavniki, ki se sicer 
razkrijejo ob srečanju/pogovoru v živo. Danes je marsikatero stvar lažje napisati kot vprašati 
(papir in aplikacija preneseta vse), zato je aplikacija idealno mesto za včasih tudi nespodobna 
vprašanja. Z njeno uporabo se skrijejo mimika, barva in ton glasu, govorica telesa, očesni stik 
… Odgovori preko aplikacije nam tudi omogočajo, da si za odgovor vzamemo več časa, kot bi 
ga sicer imeli pri srečanju/odgovoru v živo« (Jaka 2019). Ker si lahko vzamemo več časa za 
odgovor, lahko drugače predelamo občutke in misli kot v realnem kontekstu. V članku v 
Mladini je sogovornik Lare Paukovič šaljivo primerjal žvižganje s Tinderjem.  
Če se malo pošalim: v naši generaciji je bil še aktualen žvižg dekletu, danes pa je popolnoma 
neprimeren. Toda iz odziva si približno videl, ali imaš šanse ali ne. Ko sem bil v vojski, so se 
vojaki postavili ob ograjo in ko je šlo mimo kakšno zanimivo dekle, so žvižgali. Nekatere so jih 
ignorirale, sem ter tja se je kakšna nasmejala, kakšna pa je celo stopila zraven in se zmenila s 
katerim od njih, da se popoldne dobita v mestu. Danes greš na Tinder. Če bi obstajal že takrat, 
bi vojak natipkal: sem mlad vojak, privlačen, sem tam in tam, iščem dekle. Nekje na drugi strani 
bi bila punca, ki jo zanima fant z drugega konca Jugoslavije, da gre popoldne na kavo z njim. 
Ta dva bi se našla na Tinderju, oba podrsala desno, to je zdaj žvižganje na družbeno sprejemljiv 
način. Samo tehnologija se je spremenila, še vedno pa smo ljudje. (Zadel v Paukovič 2019) 
Profili so tako na nek način dovolj, da ustvarijo srečanje. Omogočajo, da se sprašujete, kaj ste 
morda rekli tej osebi ali kakšen bi bil vaš odnos z njimi, preden to osebo vidite in se z njo v 
realnosti pogovarjate. Digitalizacija zmenkov ima večplastno razumevanje, vendar ni vedno 
vnaprej dojeta kot negativna. »Ljudem tak način komunikacije očitno ustreza, saj Tinder deluje, 
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ker ga ljudje želijo uporabljati, čeprav ga v bistvu ne potrebujejo. Podobno kot Facebook, ki v 
bistvu ni nujen, a skoraj vsi imamo profil na njem. Normalno je, da se svet spreminja in da 
tehnologija napreduje, ljudje pa si jo prilagodimo glede na potrebe in želje« (Hren, po Paukovič 
2019). Srećko Horvat stopnjo današnje prilagodljivosti tehnologiji imenuje »doba hladne 
bližine«. Piše, da ljudje postajamo vedno bolj telesni material za seks, saj smo v okolju liberalne 
permisivnosti (Horvat 2016: 34). Okolje, ki nas obdaja, naj bi namreč ustvarjalo specifične 
pogoje za specifične odnose. 
Nove skupnosti so prav zaradi nenehnega stanja prehodnosti in začasnosti, zaradi svoje večno 
provizorične narave, odsotnosti dolgoročnih (kaj šele brezpogojnih) zavez, popolne lojalnosti 
in stroge discipline za mnoge tako privlačne – če upoštevamo fluidno okolje, po katerem so 
tekoče moderne oblike življenja prepoznavne. (Bauman 2013: 71)  
Družbena omrežja so postala sestavni del procesa, ki lahko vodi v razmerja in dolgotrajna 
partnerstva, ni pa seveda nujno. Zanimivo je, da ljudje uporabijo vsa mogoče sredstva in 
dokaze, ki jim povedo, kdo naj bi bila oseba, s katero razvijajo partnerstvo. Tako ima večina že 
precej izdelano sliko, kaj pričakujejo od partnerja, in te lastnosti ali kvalitete aktivno iščejo z 






5. PROBLEMI Z IZBIRO? 
 
V tem poglavju bom predstavila izzive ob možnosti izbire, ki zadeva zmenkovanje in z njim 
povezano komunikacijo na spletu, ter koncepte, povezane z njo. Čeprav še vedno obstaja 
splošno prepričanje, da je možnost izbire na vseh področjih pozitivna stvar, ki nas osrečuje 
oziroma vodi k sreči, vedno več raziskav kaže, da ni zares tako.  
Različni pripomočki za komuniciranje z ljudmi nam omogočajo, da smo komunikacijo 
premaknili daleč stran od zgolj te, ki se dogaja v živo ali pa prek pisane besede. Odprlo se nam 
je celo novo polje komunikacije, ki nam omogoča tudi ogromno izbiro, s kom želimo 
komunicirati, poleg tega pa še kdaj, zakaj in na kakšen način. Zygmunt Bauman (2013) 
razmišlja o možnostih spleta, kjer med drugim lahko s preprostim ukazom izbrišemo skoraj 
celoten obstoj, če govorimo o svojem profilu na spletni strani ali aplikaciji. Možnost imamo, 
da tistega, česar nočemo, da bi se pojavljalo na naših zaslonih in nas predstavljalo, izbrišemo, 
lahko se tudi povsem izognemo kontaktu z nezaželenimi posamezniki, tako da njihova sporočila 
zaradi programskih nastavitev ne pridejo do nas.  
Ta odmik in stopnja – sicer vselej omejenega nadzora – je zares precej neuresničljiva in 
nepredstavljiva v realnem svetu, saj se pogosto ne moremo kar odstraniti iz pogovora, za splet 
veljajo namreč druga pravila komunikacije. Tudi če se odstranimo iz pogovora, ostane 
vprašanje, do koga lahko pridejo naši podatki in v kakšne namene se jih lahko izkoristi. »Ravno 
to, kar dela omrežja privlačna, terja visoko ceno naše zasebnosti. Kar je postalo za nekatere 
ljudi nevzdržno, je cena za omrežja, ki je valuta varnosti« (Bauman 2013: 71).  
Na primer v sosedskem ali partnerskem odnosu je tak način še posebej nepredstavljiv in tudi če 
pride do začasnega umika, to ne pomeni popolnega zaključka pogovora. Bauman je precej 
kritičen do spleta, po eni strani naj bi »s spletom večali medčloveško povezovanje, vzajemno 
razumevanje, sodelovanje in solidarnost ter vse to izboljševali«, v resnici pa nam je splet 
»olajšal pot do osamitve, ločevanja, izključevanja, sovraštva in nesoglasja« (2018: 51).  
Prevladujoča ideologija razvitega sveta je namreč usmerjena k posamezniku, ki naj bi bil 
gospodar/gospodarica svojega življenja. Ta naj bi po dominantni ideji svobodno upravljal z 
vsemi področji svojega življenja.  
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Veliko je področij, na katerih moramo biti kompetentnejši, in vsako od njih kliče k 
»nakupovanju«. Kupujemo spretnosti, potrebne, da zaslužimo za življenje, in sredstva za 
prepričevanje potencialnih delodajalcev, da jih imamo (...) načine sklepanja novih prijateljstev, 
ki si jih želimo, in razdiranje starih prijateljstev, ki si jih ne želimo več (...) sredstva, kako iz 
ljubezni izcediti, kar največje zadovoljstvo, in sredstva za izogibanje temu, da bi postali odvisni 
od ljubljenega in ljubečega partnerja. (Bauman 2002: 95) 
Od posameznika se pričakuje, da na »svoje celotno življenje gleda kot na skupek odločitev in 
izbir« (Salecl 2011: 7). Tovrstna ideologija seveda nastavlja tudi pasti, saj prepričuje 
posameznika, da je za svoje življenje odgovoren v celoti sam. Za svoje nezadovoljstvo ne more 
kriviti sistema, v katerem živi, saj sistem pravi, da ima vsak možnost spremembe oziroma 
drugačne odločitve. Če ni zadovoljen s službo in partnerjem, se odgovornost prevali nanj in se 
postavi vprašanje, zakaj je izbral to ali ono, če ga izbrana pot ne osrečuje.  
Dejstvo je, da imamo več izbire kot kadarkoli prej v zgodovini. S terminom izbire še vedno 
povezujemo zlasti svobodo, avtonomijo in vztrajnost. Če potegnemo paralelo med izbiro in 
splošnim blagostanjem, se zdi logičen zaključek, da več izbire pomeni večje blagostanje 
(Schwart in Ward 2002: 1178). Barry Schwart in Andrew Ward ugotavljata, da je to zaključek, 
ki naj bi ga izpeljali znanstveniki, ki raziskujejo koncept izbire. Pravijo, da če smo popolnoma 
racionalni in če sprejemamo odločitve povsem razumsko, nas več možnosti potiska k boljši 
družbi. Empirični dokazi pa pravijo ravno nasprotno, dokazano je namreč, da je večja izbira 
povezana z večjim nelagodjem (Diener v Schwartz in Ward 2002: 1186), kar postaja danes 
samoumevno tudi v družboslovju in humanistiki. Prav tako pa je smiselno poudariti, da  ljudje 
ne reagiramo in ne izbiramo vedno racionalno oziroma premišljeno. Kot racionalno se v tem 
kontekstu razume izbira, ki bo posamezniku omogočala največ koristi in zadovoljstva. »Teorija 
racionalne izbire namreč predpostavlja, da ljudje razmislijo, preden delujejo, in da bodo vselej 
poskušali kar najbolj povečati korist in zmanjšati strošek« (Salecl 2011: 12). Ljudje pa ne 
delujemo na takšen način. Kritiki teorije racionalne izbire naštevajo različne primere, ko so 
ljudje škodovali sebi v korist drugega. Različni primeri altruizma (glej npr. Mauss Esej o daru 
1996,  Godelier Uganka daru 2006) kažejo, da se v ljudeh pravzaprav vzbujajo občutki ugodja 
in zadovoljstva, ko pomagajo sočloveku ali sodelujejo v mrežah recipročnih izmenjav. 
Durkheim se je na primer »poglobljeno ukvarjal s pojavom žrtvovanja, ker je videl v 
pripravljenosti posameznika, da za skupnost žrtvuje lastne interese, v skrajnem primeru pa tudi 
svoje življenje, odločilno značilnost družbe, ki je sposobna preživeti« (po Berger in Luckmann 
1999: 34). Psihoanaliza potrjuje to trditev in doda, da se posamezniki pogosto vedejo na načine, 
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ki ne maksimirajo vselej užitka in minimizirajo bolečine, toda ravno to jim pogosto predstavlja 
užitek. Na odločitve posameznika vplivajo tudi zunanji vplivi, kot so drugi ljudje, ali pa notranji 
vplivi, kot so nezavedne želje in hotenja (Salecl 2011: 12). Pa tudi čustva.  
Čustvo »dejanju daje posebno razpoloženje ali obarvanost« (Illouz 2010: 13). Prav tako imajo 
čustva kulturni pomen. Sarah Ahmed piše, da »biti čustven pomeni pustiti, da nekdo vpliva na 
tvojo presojo in čeprav je včasih veljalo, da so čustva bolj povezana z ženskim principom, danes 
vidimo, da čustva in afekti velikokrat vodijo tudi 'premišljene' izbire posameznikov ne glede na 
njihov družbeni spol. Čustva v resnici niso niti v posamezniku niti v družbenem, temveč 
ustvarjajo same površine in meje, ki omogočajo, da se posameznik in družba ločita, kot da sta 
ločena predmeta« (Ahmed 2014: 9). 
 
Zdi se, da »postindustrijska kapitalistična ideologija ponavadi obravnava posameznika, kot da 
užitek ne pozna meja« (Salecl 2011: 10). Predstavi ga kot »nekoga, ki lahko brez konca 
prestavlja meje užitka, pri čemer nenehno zadovoljuje želje, ki jih je vedno več. Paradoksalno 
je, da v družbi, ki dozdevno ne pozna meja, številni ljudje ne najdejo zadoščenja, in zato pogosto 
zaidejo na pot samouničevanja« (ibid.). Znanstveniki so raziskovali razloge za takšna ravnanja, 
v raziskavah pa je bilo dokazano, da se manj ljudi poistoveti s srečnim posameznikom v 
primerjavi s prejšnjimi generacijami. Še bolj alarmantno pa je dejstvo, da se je v tem obdobju 
tudi drastično povečal delež ljudi s klinično diagnosticirano depresijo in poskusi samomora 
(Diener, po Schwartz in Ward: 2002: 1186). Salecl ugotavlja, da nebrzdano trošenje neredko 
napelje ljudi k temu, da začnejo trošiti sami sebe z različnimi oblikami samopoškodovanja, 
motenj hranjenja in zasvojenostjo (ibid. 2011: 10).  
Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ni zgolj, kako posamezniki gledajo na svoje življenje ali 
kako nakupujejo, temveč, zakaj sprejmejo idejo domnevno svobodne izbire ter kaj pridobijo in 
izgubijo ob tem. Ne glede na to, da so ljudje zaskrbljeni zaradi okoljskih katastrof, terorističnih 
groženj in podobno, so njihove skrbi skoraj vedno najmočnejše v povezavi z lastno dobrobitjo. 
Najmočnejše skrbi so torej povezane s službo, finančno situacijo, odnosi in za posameznika 
najintimnejšimi zadevami (Salecl 2011: 11). Ne glede na to, kako je izbira travmatična, vseeno 
velja za eno ključnih človekovih zmožnosti. Dejstvo, da se je posameznik zmožen odločati, 
odpira možnosti za spremembo (ibid. 2011: 122). Saleclova ugotavlja, da izbira ni lahka stvar, 
dokaj pogosto pa niti ni racionalna in vstopi v naše življenje sama po sebi (ibid. 2011: 123). 
Opiše svojo izkušnjo v prodajalni, ki je specializirana za sire. Občutki, ki so jo prevevali zaradi 
neskončne izbire, lastnega neznanja, povezanega s sirom, neodločnosti, jeze same nase, ker se 
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ne more spomniti, kateri so »odlični« siri, in pa nepripravljenosti na situacijo. Čista zmeda in 
obilica neprijetnih občutkov, povezanih z nakupom sira, zelo jasno pokaže, kako izbira 
posameznika omejuje in pogosto tudi spravlja v stisko (Salecl 2011: 17). Podobno na prvi 
pogled banalno izkušnjo opiše Barry Schwartz (2004), ki pa na drugi strani ni bil izpostavljen 
preveliki izbiri, saj je nakupoval v majhni lokalni trgovini z malo izbire. Piše, da ga njegova 
izbira ni mogla preveč razočarati, ker v lokalni trgovini ni bilo veliko izbire. Tako je kupil tisto 
vino, ki so ga imeli na razpolago, in ob tem ni čutil nikakršnih neprijetnih občutkov. V primeru, 
da bi bilo izbire več, bi bila njegova odgovornost, da je med vsemi vini izbral tistega, ki mu ni 
všeč. Zaradi pritiska popolnosti ne le tukaj in zdaj, temveč tudi v prihodnosti, je izbira še težja. 
Izbira namreč s seboj prinaša občutek neizmerne odgovornosti, ta pa je povezan s strahom pred 
neuspehom, občutkom krivde in tesnobo glede obžalovanja, ki bo sledilo, če bomo izbrali 
narobe. Tako izbira postane tiranija, tiranija pa je v politični misli sinonim za vrhovno oblast, 
ko se vse zadeve nanašajo na obče, vrhovno načelo ali razlog, to načelo tiranizira življenje 
družbe (Sennett v Salecl 2011: 12). 
Svoboda izbire na posameznika polaga vedno več odgovornosti in ta vzpodbuja občutke 
tesnobe. Velikokrat posameznik zares nima potrebnega znanja, da bi se odločil. Renata Salecl 
v uvodu svoje knjige piše o vseh knjigah za samopomoč, ki namigujejo, da lahko popolnoma 
spremenimo svoje življenje, če si to dovolj želimo. Te vrste knjig nam namigujejo, kako 
razmišljati bolj pozitivno, kako se obnašati, kako imeti popolno telo in ne nazadnje tudi 
popolnega partnerja (Salecl 2011: 8). Ob možnosti, da lahko vse uredimo sami, na nas pade 
neizmerno breme odgovornosti, ki je seveda ne moremo nositi. Odgovornost za vse aspekte 
našega življenja je povezana z visoko stopnjo tesnobe in depresije. Torej »zamisel o tem, da 
lahko izbiramo, kdo želimo biti, in imperativ, v katerem postanemo to, kar smo, sta začela 
delovati zoper nas. Delata nas vedno bolj tesnobne in bolj pridobitniške, namesto, da bi nam 
dala več svobode« (ibid. 2011: 13). Nadaljuje, da so v razvitem svetu zadnja desetletja ustvarila 
iluzijo večne sedanjosti. Pravi, da preteklost ni pomembna, prihodnost pa si ustvarjamo sami. 
V taki situaciji je realnost izgube prikrita. Tovrstna ideologija se jasno odraža tudi v samih 
procesih izbire partnerja oziroma partnerice, spletna omrežja pa ponujajo videz, da je 
potencialnih partnerjev neomejeno število in da je odgovornost posameznika, da uspešno opravi 
selekcijo. Tisto, kar je videti kot svoboda, je obremenjujoča svoboda. Dosežka svobode ali 
enakosti ne bi smeli vzeti za končno merilo pri ocenjevanju družbe, ampak bi morali natančno 
preiskati načine, kako so nove norme enakosti in svobode preobrazile »čustveno teksturo« 
intimnih odnosov. Odločitve je vse težje sprejemati, kadar človek velja za gospodarja svoje 
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usode. Občutek obžalovanja zaradi odločitev, ki jih je sprejel, in strah pred še eno napako lahko 
postaneta neizmerna (Salecl 2011: 15). Proizvajanje nasvetov je postalo dobičkonosna 
industrija, ki je načeloma namenjena samopomoči. Omogoča nam, »da si izbiramo nove in nove 
identitete, na katere bomo prenesli pravico do omejevanja možnosti« (ibid. 2011: 16). Vendar 
pa cilj industrije ni pomagati posamezniku do stopnje, da industrije ne bo več potreboval. V 
primeru, da bi se zgodilo, da ni več potrebna, bi namreč industrija izgubila svoj smisel, kar je 
za ljudi, ki z njo služijo, še huje, izgubili bi namreč svoj dobiček. Družbena omrežja in 
aplikacije služijo na račun svojih uporabnikov z vedno novimi dodatki za doplačilo. Tako lahko 
svojega partnerja oziroma partnerico izbereš, če si za doplačilo povečaš količino všečkov na 
Tinderju. Več ko plačaš, bolj ti tvoja aplikacija omogoči personalizirano verzijo. Eva Illouz 
piše, da internetno zmenkovanje pretvori tudi srečanja sama v ekonomske transakcije, sam »trg 
potencialnih partnerjev je dejansko vizualiziran« (Illouz 2010: 107). Vidimo torej potencialne 
partnerje, lahko jih ocenimo in vrednotimo na podlagi njihovih fotografij in opisov; če pa se 
sestanemo z njimi v živo, lahko potrdimo ali ovržemo naše predstave o njih. Ta način je daleč 
od tradicionalnega dojemanja zaljubljanja in ljubezni – t. i. usodnega in neracionalnega, na 
katerega domnevno nimamo vpliva, saj naj bi se ljubezen kar zgodila. Danes si potencialnega 




6. ZMENKOVANJE KOT IZBIRA 
 
Pravi pomen izraza zaljubiti se je razlaga njegovega angleškega prevoda to fall in love. Srećko 
Horvat piše, da je pravilen pomen v dobesednem prevodu, ki nakazuje na to, da v ljubezen 
pademo.  
Zato ker ni vojne in ljubezni brez tveganja. Ljubezen, osvobojena tveganja, ni ljubezen: če je 
agencija za spoznavanje izbrala vašega partnerja v skladu z vašim okusom, horoskopskim 
znamenjem, službo, zanimanji, inteligenco, telesom itd., ni prostora za naključja. Medtem ko je 
padec v ljubezen zgrajen ravno na tem naključju, na samem padcu. (Horvat 2016: 19–20)  
V ljubezni je torej vpisano tveganje neznanega, ki v veliki meri ne vključuje razmisleka o 
posledicah, medtem ko padamo (Horvat 2016: 19). Podobno razmišlja Renata Salecl, ki razlaga, 
da je bila ljubezen do nedavnega dojeta kot »mistično srečanje, ko odpove razum in ko 
zaljubljeni pade v nekakšno stanje norosti« (2017: 86). Za romantično ljubezen je značilna 
ideologija spontanosti, ljubezni, ki se zgodi sama od sebe, ko jo najmanj pričakujemo. Tovrstna 
mnenja so prisotna tudi pri tistih, ki uporabljajo internetne in druge aplikacije za zmenkovanje, 
kot je ugotovila tudi Mija Repenšek (2019). 
Sprememba v dojemanju ljubezni je nastala s spremembo samega družbeno-ekonomskega 
sistema, čeprav se je treba zavedati, da so določena pričakovanja do ljubezni in zaljubljenosti 
še vedno globoko zakoreninjena. Ker je ideja o romantični ljubezni močno zakoreninjena v 
našo družbo, se pojavi veliko razočaranj nad spletnimi zmenki. Ne glede na to, da imamo 
drugačen mehanizem spoznavanja in izbiranja partnerjev, vseeno pričakujemo določene ideje 
o tem, kako poteka sam proces zaljubljanja. Prihaja do odstopanj v samem procesu zaljubljanja, 
ravno zaradi ideala, ki ga ne želimo opustiti.  
Zygmunt Bauman, ki je ločil trdno in tekočo moderno, je svoje razmišljanje nadgradil z 
razmišljanjem o trdni in tekoči ljubezni (glej Bauman 2002: 145). V knjigi Tekoča generacija, 
ki jo je napisal skupaj s Thomasom Leoncinijem, razmišljata, da »trdna ljubezen razmišlja v 
izrazju velike ljubezni, tekoča pa razmišlja od tod do naslednjih štiriindvajsetih ur. Če še naprej 
razmišljamo na ravni velikih števil, se danes psihološka pogodba med partnerjema oziroma 
implicitna pogodba, ki spoji vzajemna pričakovanja v najmanjše jedro, glede na preteklost, 
popolnoma spreminja« (Bauman in Leoncini 2018: 65). Skoraj kot da bi ta ljubezen prosila za 
»fleksibilnost, svobodo, da odidem, in bom še bolj iskren in zaradi svobode pripravljen, da se 
vrnem k tebi« (ibid. 2018: 65).  
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Način vzpostavljanja in ohranjanja tekoče ljubezni povzroča hitrejši propad sodobnih 
medosebnih odnosov. Vzpostavi se določena »negotovost, ki je obsojena na to, da se znajde v 
primežu dveh močnih, vzajemno sovražnih sil, ki se zaradi stalne napetosti ne moreta obnavljati 
in znova napojiti« (Bauman in Leoncini 2018: 58). Ob konstantni možnosti zamenjave pa znova 
trčimo ob teror izbire. Obstaja splošno prepričanje, da »lahko vsakdo doživi magične trenutke, 
če le dovolj dolgo izbira in najde idealnega partnerja« (Salecl 2017: 87). Tako kot lahko v 
kapitalizmu vsakemu uspe, se ta ideja v okviru razmisleka o partnerstvu preobraža v idejo, da 
lahko vsak lahko najde idealno osebo, s katero si želi ostati do konca življenja. Ob težavah, ki 
se pojavljajo v partnerstvu, pa se posameznik lahko počuti kot neuspešen zaradi napačnih izbir.  
Internet skupaj s kapitalističnim ustrojem zahteva »racionaliziran način izbiranja partnerjev, ki 
je v nasprotju z idejo ljubezni kot nepričakovane epifanije, ki izbruhne v našem življenju proti 
naši volji in pameti. Tradicionalno romantična ljubezen je intimno povezana s seksualno 
privlačnostjo, ki jo običajno povzroča bližina dveh fizičnih, materialnih teles, v nasprotju z 
internetom, ki je osnovan na breztelesni tekstovni intonaciji« (Illouz 2010: 110). Čeprav sicer 
poudarjamo razumsko in premišljeno izbiro, kar do določene mere drži, zlasti pri aplikacijah 
vidimo, da uporabniki izbirajo izključno na podlagi fotografij. Ne gre ravno za popolno 
materialnost teles, ker manjkajo vonj, geste, način govora ipd., vendar se še vseeno dodajajo 
iluzije, ki si jih posamezniki napletajo ob pogledu na fotografije. Fotografija nam poda prvi vtis 
in nam omogoča, da si sami skonstruiramo predstavo o človeku, ki ga vidimo. Ta predstava je 
posledica naših želja, hrepenenj in sanjarjenj.  
Izbira v ljubezni je dandanes posebej problematična, saj se nenehno ženemo za popolnim 
partnerjem. Iskanje ljubezni se včasih ravna kot iskanje ponudnika telefonskih storitev, kar 
pomeni stalno menjavanje ob občutku, da si zaradi konstantnega menjavanja izgubil boljšo 
ponudbo (Salecl 2011: 70). Pred kratkim je bila to celo reklama na televiziji za slovenskega 
telefonskega operaterja T2. Oglas je spraševal, ali smo naveličani (z)veze. In kot odgovor 
ponujal rešitev. »Zamenjajte!«  
Današnja svetovalna kultura predstavlja iskanje partnerja, kakor da se sploh ne bi tako 
razlikovalo od iskanja avta. Potrebno je pretehtati vse dobre in slabe strani, se zavarovati s 
predporočno pogodbo, popraviti, če gre kaj narobe in ne nazadnje zamenjati stari model za 
novega, dokler se na koncu ne naveličamo vseh sitnosti, povezanih z obveznostjo, in poskusimo 
s pogodbo o kratkoročnem najemu. (Salecl 2011: 13) 
Barry Schwart (2004) zapiše, da je blagostanje direktno povezano z družbenimi vezmi, torej z 
družino, prijatelji in ne nazadnje s partnerstvi. Toda ravno omenjene vezi zmanjšajo stopnjo 
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svobode, saj se glede pomembnih odločitev ne moremo odločati brez skupnosti, v kateri živimo. 
Ne glede na to, ali govorimo o svojem partnerju ali prijatelju, s socialnimi stiki pridejo tudi 
odgovornosti in obveznosti. Ravno obveznosti in odgovornosti pa omejujejo našo »svobodno« 
izbiro, tudi v sodobni družbi, vendar so te ovire precej bolj razrahljane ali vsaj manj opazne. V 
preteklosti so bile možnosti za sklepanje zakonskih zvez strogo nadzorovane, tako da je le malo 
ljudi ob izbiri partnerjev, vsaj pri nas, kot ugotavljam v prvem poglavju, dojemalo, da sploh 
sprejemajo odločitve. S kom so se poročili, je bila sicer stvar izbire vsaj v nekaterih družbah, 
vendar so vsi bili zedinjeni v vednosti, da bo to storjeno takoj, ko bo možno.  
Samo spoznavanje je bilo omejeno na »krog ljudi, ki jih je posameznik poznal. Znotraj tega 
kroga je posameznik našel nekoga, ki je bil kolikor toliko kompatibilen z njim. Ta 
kompatibilnost je bila močno vezana na ekonomske interese ali na nadaljevanje družinske 
linije« (Salecl 2017: 86).  Po poroki so imeli ponavadi otroke, kar je tudi bilo nekaj, kar so vsi 
storili. Posamezniki, ki so odstopili od tega vzorca, so bili obravnavani kot posebneži, deležni 
opravljanj in ugibanj o tem, kaj je narobe z njimi. Danes lahko opazimo vse mogoče ureditve 
intimnih odnosov. Čeprav to še vedno ni univerzalno, se je na tem področju sprostil del 
pričakovanj, ki jih ima družba do posameznika (Schwartz 2004: 7).  
Renata Salecl trdi, da ljudje sami ustvarjamo lastne samoomejevane mehanizme, čeprav jih ne 
razvijamo zavestno. Pri tem ne gre vedno za racionalne strategije. Pozabljamo, da človek ne 
odreagira vedno racionalno, to dejstvo pa vedno znova pozabimo upoštevati. Ljudje si torej po 
mnenju Salecl sami omejujemo možnosti izbire ali pa se vedemo, kot da nam je meje postavil 
nekdo drug (ibid. 2011: 120). Psihoanaliza nam na primer, »kaže, da ljudje paradoksalno ne 
iščejo načina, da bi se izognili trpljenju ali da bi delali stvari, ki so v njihovo dobro, ampak 
nasprotno, mnogokrat počnejo stvari, ki vodijo v njihovo samouničenje« (Salecl 2017: 123). 
S tem postavi pod vprašanje naš mehanizem izbiranja, med drugim tudi partnerja. Ravno pojem 
idealne izbire je še posebej prisoten pri internetnih zmenkih. Pri internetnih zmenkih človek 
opazi isto logiko kot na trgu. Ne gre samo za to, da si ljudje sestavijo seznam lastnosti, ki si jih 
želijo pri partnerju, tudi pri njihovi reprezentaciji samih sebe gre za to, da se želijo predstaviti 
kot nekdo, ki ima večjo vrednost, je boljša verzija samega sebe, nekdo, ki je bolj zanimiv, bolj 
športen oziroma katera koli lastnost se jim zdi vredna poudarka (Salecl 2011: 71). Eva Illouz, 
ki je pisala o internetnih zmenkih, je ugotovila, da je pojem trga, ki je bil v igri zmenkov prisoten 
že od nekdaj, na nek način sedaj prišel še bolj izrazito na plano (Illouz v Salecl 2011: 71).  
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Kulturni model intimnosti vsebuje ključne motive in simbole dveh velikih kulturnih prepričanj, 
ki sta oblikovali žensko sebstvo v dvajsetem stoletju, psihologija in liberalni feminizem. 
Enakopravnost, pravičnost, nepristranski postopki, čustvena komunikacija, seksualnost, 
premagovanje in izražanje skritih čustev ter osrednji pomen lingvističnega samoizražanja so vsi 
v jedru modernega ideala intimnosti. (Salecl 2011: 44) 
Intimni odnosi so podvrženi konstantnemu preiskovanju in dokazovanju, ki se opirajo na 
intenzivno samopreiskovanje in pogajanja (Illouz 2010: 51). Ideja vsega skupaj je, da je možno 
čustva ločiti od subjekta, in jih s tem nadzorovati in razjasniti. Na podlagi »čustvene ontologije, 
kot jo poimenuje Illouz, so čustveni odnosi postali neosebni, brez partikularnosti in vrednosti 
po abstraktnih kriterijih« (ibid. 2010: 51). S tem postopkom intimni odnosi postanejo 
zamenljivi, skoraj kot predmeti, s katerimi je mogoče trgovati in jih izmenjavati (Illouz 2010: 
51). Ljudje želijo skleniti najboljši možen posel. V grobem, ljudje iščejo nekoga, ki ima višjo 
ceno kot oni sami (Illouz v Salecl 2011: 71). 
Internet na poseben način instrumentalizira intimne odnose, saj nanje gleda s pomočjo 
namišljene vrednosti, ki jo ima nekdo na neke vrste ljubezenskem trgu. Spletne strani, 
namenjene zmenkom, so zelo podobne nakupovalnim središčem, kjer lahko posameznik do 
neskončnosti izbira potencialne partnerje. S tem so radikalno spremenile dojemanje čustev in 
romantično življenje ljudi. »Radikalizirale so idejo, da je posameznik zmožen racionalne izbire 
in da je ves čas zmožen izboljševati svoje ljubezensko življenje« (Salecl 2017: 88).  
Zato ni čudno, ko opazimo, da se na tem trgu spletne strani in aplikacije vedno bolj 
specializirajo. Tako lahko zasledimo strani in aplikacije samo za določeno skupino ljudi, ki naj 
bi omogočala bolj usmerjeno iskanje partnerja. Obstajajo spletne strani za bolj izobražene 
posameznike, tiste, ki so omejene na posamezno religijsko skupno, na istospolno usmerjene 
ipd. Zdi se, kot da manjšinske skupnosti v družbi težijo k bolj usmerjenemu iskanju, ker »jim 
je internet omogočal ciljno spoznavanje oseb, kar je bilo v realnem svetu oteženo ali 
onemogočeno. Internet je kasneje postal medij za splošno spoznavanje potencialnih partnerjev 
tudi drugih skupin. S tem je vse bolj odpadla tudi stigma, povezana s takim spoznavanjem« 
(Shaw in Weinrich v Švab, Kuhar in Kogovšek 2010: 44). Znano je tudi, da sta zlasti 
muslimanska in judovska skupnosti že pred porastom aplikacij orali ledino, kar se tiče iskanja 
primernega partnerja, zlasti v zahodnem kontekstu, kjer sta imeli manjšinsko vlogo v družbi.  
Vse informacije so na voljo, da se le omeji možnost izbire in da lahko posameznik najde tisto, 
kar mu najbolj ustreza (Illouz v Salecl 2011: 71). Aplikacije mu na tak način pomagajo pri 
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aktivnem iskanju idealnega partnerja, saj je logika v tem, da več skupnih točk kot bo 
posameznik imel z nekom, bolj kompatibilna bosta.  
Izobilje izbire in zamenljivost, ki sta značilna za internetne zmenke, odražata prevladujoča 
načela slehernega trga v postindustrijskem kapitalizmu. Ideologijo učinkovitosti, selekcije, 
racionalizacije in standardizacije, ki ljudem sicer uspešno organizira delovna življenja, je 
mogoče prepoznati tudi v zmenkarskih življenjih, ki so skrajno prilagojena njihovim potrebam. 
(Salecl 2011: 72)  
Illouz navaja, da internet obenem dodaja zanimivo neskladje med pričakovanji in tistim, kar 
posamezniki, ki se podajo na tovrstno pot iskanja partnerja, izkusijo. Piše, da internet oteži 
ključno sestavino socializacije, in sicer našo zmogljivost, da se sami s seboj pogodimo glede 
pogojev, pod katerimi smo pripravljeni stopati v odnose z drugimi (Illouz v Salecl 2011: 72). S 
tem se strinja tudi Zygmunt Bauman, ki pravi, da je ravno sodobna nezmožnost pogajanja tista, 
ki nas oropa sreče. Definira srečo, uspelo ali spodletelo, kot nasprotje gotovosti, nekaj, kar ni 
možno predvideti. »Ko govorimo o sreči, predpostavljamo v temelje negotovo postavitev: 
nedoločeno ali razpuščeno okolje, ki ni vnaprej določeno« (Bauman 2013: 73). 
Če je sreča zmožnost pogajati se z drugimi in sami s seboj, in s tem premagovati ovire, nas 
ravno internet tega popolnoma oropa. Ugotavlja namreč, da je »neznaten, trenutni čas v svetu 
programske opreme nepomemben čas. Takojšnost pomeni na samem kraju, a tudi takojšno 
izčrpanje in usahnitev zanimanja. Časovna razdalja, ki loči konec od začetka, se skrči ali pa v 
celoti izgine« (glej Bauman 2002: 152). Ob tej misli se zdi, kot da uporaba spletnih aplikacij in 
portalov spodbuja kratkotrajno zadovoljitev, ki jo proizvaja preveč izbire. Preveč izbire pa 
posledično povzroča nezadovoljstvo oziroma stisko. Po drugi strani pa se tudi z uporabo 
interneta in spletnih zmenkarij na nek način prepustimo izbiri različnih algoritmov, ki nam 
predlagajo in predvidijo potencialnega partnerja. Tako lahko domnevamo, da obstaja tudi 
svojevrstna izbira, ki jo prepuščamo drugim. Mija Repenšek v svoji diplomski nalogi o rabi 
Tinderja med mladimi priznava, da si je »med brskanjem po profilih kar že sama zamišljala 
odnos, ki bi ga lahko spletla z osebo na fotografiji. Na podlagi podanih informacij si namreč 
sami ustvarimo razlago, ki jo prilagodimo svojim željam, ter si zamišljamo prihodnosti, ki zna 
biti nemogoča« (Repinšek 2019: 33). Tudi Adam Arvidsson je opazil podobno, razvoj fantazije 
o posamezniku, čigar predstavitev vidimo na aplikaciji ali portalu (Arvidsson 2006: 679). 
Navaja, da se fantazija pojavi, da zapolni manjkajoče vrzeli, ki manjkajo določenemu profilu. 
Zgodi se, da celo upravljalci strani predlagajo, da je na profilu objavljena le nekakšna skica o 
posamezniku, njenem/njegovem življenjskem slogu in podobno. S tem naj bi ustvarjali učinek 
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radovednosti in posledično fantazijo v posamezniku, ki si ogleduje vaš profil. Vsi profili imajo 
načeloma informacije o višini, barvi las, telesnem tipu ter o življenjskih slogih. Omenjeno je 
delo, vera, prosti čas, vrednote in težnje, opazila sem tudi horoskopska znamenja. »Tako kot 
prerokovalci se tudi profili ne skrivajo niti ne razkrivajo, temveč dajejo znake« (Arvidsson 
2006: 679). Lauren Berlant meni, da je v popularni kulturi romantike nestabilnost in 
ambivalentnost vedno prepletena z  ljubeznijo. »Ljubezenske drame se vedno oblikujejo v 
povezavi s fantazijo in željo po ljubezni. Ljubezen naj bi naredila življenje bolj preprosto, ne 
noro. Fantazija zato strukturira pozitivni ljubezenski diskurz, z nenehno željo po ljubezni, ki 
naj bi poenostavila življenje« (Berlant 2012: 89). 
 
Mogoče je, da tehnologiji o izbiri partnerja bolj zaupamo kot sebi.  Obenem pa to od nas zahteva 
tempo življenja v kapitalistični družbi, ki od nas pričakuje učinkovitost. Tako se velikokrat 
(nezavedno) prepustimo tehnologiji zavoljo uresničevanja lastnih teženj in želja – med katerimi 





Definicij samskosti je toliko kot ljudi, ki se definirajo kot samski. Nekateri posamezniki menijo, 
da se status samskosti spremeni zgolj s poroko oziroma vstopom v zakonsko zvezo. Tako 
samskost razume tudi Statistični urad RS, ki vse neporočene šteje kot samske. Po definiciji 
SSKJ (2000: bns.) je »samski«  tisti, ki ni poročen, medtem ko se samskost opredeljuje kot 
sámskost  -i ž (á) stanje samskega človeka: samskost ga je naredila čudaškega; to je bil pravi vzrok 
njegove vztrajne samskosti.  
To tako imenovano stanje, v katerem se človek znajde, pa ima pritrjeno množico predsodkov 
in konotacij.  SSKJ (2000) torej ob ponujanje definicije samskosti pripiše tudi zanimiv primer 
rabe, ki ga je mogoče brati kot opazko, da samskost naredi človeka čudnega. Ta negativna 
konotacija, ki jo zasledimo v SSKJ, ni osamljena. Catherine Allerton ugotovi, da so tisti, ki so 
samski, dojeti kot »malo čudni, deviantni ali samotarji« (Allerton 2017: bns.). Zanimivo je, kot 
navaja Catherine Allerton, da so bile tako imenovane »spinster ali v prevodu stare device 
pogosto tarča sumov, norčevanj in obtožb čarovništva, kljub temu, da so bile tako neporočene 
ženske kot tudi moški že dolgo značilnost evropske družbe (Bennett in Froide, po Allerton 
2017: bns.). »Evropski družinski vzorec se je začel spreminjati od približno leta 1940 dalje, saj 
so se moški in ženske poročali, in to v zgodnejši dobi kot v prejšnjih zabeleženih obdobjih« 
(Hajnal in Dixon, po Allerton 2017: bns.). Stigma samskih pa, kot vidimo, še vedno vztraja. 
Država podobno kot SSKJ za priznavanje partnerske skupnosti postavlja dokaj rigidne kriterije, 
vendar je »za nekatere samskosti konec, ko zveza traja določeno obdobje, za druge resna 
partnerska zveza pomeni življenje v skupnem gospodinjstvu, tretji se zanašajo na to, kar čutijo, 
četrti pravijo, da so samski, vendar imajo redne intimne partnerje in partnerice« (Šori 2015: 
10). Tudi sami raziskovalci samskost zato opredeljujejo na različne načine. Samski so tako za 
mnoge tisti, ki živijo v enočlanskem gospodinjstvu ali živijo v enočlanskem gospodinjstvu in 
nimajo partnerske zveze ali vsi tisti, ki niso poročeni, nekateri pa odločitev prepuščajo 
posameznikom, torej samskost povezujejo s samoopredelitvijo svojih sogovornikov. Samski so 
lahko tudi tisti, ki so v samskem zakonskem stanu, neporočeni v nasprotju s poročenimi, 
ovdovelimi in razvezanimi (Gans, Opaschowski, Hradil, Wehrs in Pohl, po Šori 2015: 23). 
Catherine Allerton navaja, da je »natančen tehnični izraz za neporočen status 'celibat'. Izhaja iz 
latinščine in pomeni sam ali samski. Celibat je v vsakdanji rabi spremenil pomen, razume se 
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kot tisti, ki se vzdržuje spolnih odnosov. To pa se ne more aplicirati in generalizirati na vse 
današnje samske« (Bell in Sobo, po Allerton 2017: bns.). 
Samskosti kakor tudi partnerske zveze namreč ne moremo povsem enostavno definirati, saj 
»definicija ni odvisna le od družbenega, temveč tudi individualnega razumevanja« (Šori 2015: 
10). Pomemben je družbeni kontekst, saj, kot kažejo etnografske raziskave, pojem samskosti ni 
univerzalen. V Manggaraiju, kjer je Catherine Allerton opravljala etnografsko delo, tako kot v 
večjem delu jugovzhodne Azije, bi lahko rekli, da biti samski ne pomeni biti brez partnerja, 
ampak biti brez sorojenca, brata ali sestre. V njihovem kontekstu posamezniki brez otrok in 
neporočeni ne veljajo za osamljene. Najbolj sami naj bi bili tisti, ki so zaradi usode ali zaradi 
lastnih dejanj izključeni iz pozitivnih plati bratstva ali sestrstva (Allerton 2017: bns.).  
Kinneret Lahad piše, da je eden ključnih razlogov, zakaj je samskost družbeno pomembna, 
dejstvo, da se dotika pomembnih vprašanj, kot je denimo razumevanje socialnih norm, odnosov 
in interakcij ter razvoja medčloveških odnosov in pravil, ki jih upravljajo (Lahad 2012: 164). 
Samskost vidi kot ključen faktor za razumevanje družbenega življenja in različnih fragmentov, 
ki jih jemljemo za samoumevne (ibid 2012: 164). Študije samskosti sprožijo nova sociološka 
vprašanja in razmisleke o nekaterih globoko zakoreninjenih zamislih o bioloških urah, 
življenjskih ritmih in skupnih časovnicah. Namreč, če se je včasih od posameznika pričakovalo, 
da se poroči do določenega leta in si ustvari družino, se sedaj te meje premikajo in rušijo, 
spreminja se torej tudi skupni koledar (Lahad 2012: 164). K temu nedvomno prispevajo 
transformacije v družbi. Dojemanje samskosti v Sloveniji kaže tudi na moč ideologije, ki 
propagira družinsko življenje kot normo, kar vodi k temu, da se mnogo ljudi sprašuje o svojih 
napakah, ki jim domnevno onemogočajo spoznavanje partnerja ali partnerice (Šori 2015: 100). 
Tovrstno dojemanje samskosti mnoge posameznike vodi k uporabi različnih tehnologij oziroma 
portalov in aplikacij pri iskanju svojega življenjskega partnerja. V nadaljevanju zato 
predstavljam, na kakšen način procesi modernizacije vplivajo na razumevanje samskosti v 
sodobnih zahodnih družbah. 
 
7.1. INDIVIDAULIZACIJA, MODERNIZACIJA IN SAMSKOST 
 
Iztok Šori se sprašuje, ali samskost ustvarja individualizacija, se pravi proces, ki je najpogosteje 
povezan z modernizacijo. Individualizacija se pogosto definira kot »proces človekovega 
osvobajanja iz tradicionalnih prisil, kot naraščanje možnosti in izbir v življenjih posameznikov 
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skozi moderno« (Šori 2015: 17). Negativen pogled na individualizacijo predvideva, da je ravno 
ta odgovorna za »uničevanje skupnosti in partnerstva, v tem smislu se tudi individualizacija 
kaže kot svojevrstna prisila in družbena nevarnost« (ibid. 2015: 17). Eden ključnih teoretikov 
individualizacije, Ulrich Beck, individualizacijo skupaj z globalizacijo izpostavi kot 
najpomembnejši modernizacijski proces in jo definira tridimenzionalno. Ugotavlja, da 
posameznike osvobaja pritiska tradicionalnih okvirjev pri sprejemanju življenjskih odločitev. 
S tem naraščajo tudi želje, zahteve in pričakovanja. Tako tradicij in družbenega pritiska 
osvobojeni posamezniki »zdaj izbirajo med heterogenimi možnostmi ponovne vključitve, zato 
se življenjski procesi pluralizirajo« (Beck, po Šori 2015: 19). Za pozno moderno je tako 
značilna »institucionalizacija individualizma, kjer naj bi bilo vsakomur omogočeno, da vsak 
živi lastno življenje« (Beck in Beck-Gernsheim, po Šori 2015: 19). Vzpostavi se kult samega 
sebe, kjer posamezniki potrebujejo in zahtevajo čas in prostor zase. Podatki o povečanju 
enočlanskih gospodinjstev, povečanju števila razvez in različnih življenjskih stilov naj bi 
potrjevali to hipotezo (Beck in Beck-Gernsheim, po Šori 2015: 20).   
 
Koncept svobodne izbire, ki ga obravnavam v prvih poglavjih, ključno vpliva tudi na sodobno 
razumevanje partnerstva in samskosti, saj »individualiziran življenjski stil samske ovira pri 
vstopanju v partnerske zveze tudi tam, kjer obstajata želja in možnost za to« (Beck in Beck - 
Gernsheim, po Šori 2015: 20). Samskost in samsko življenje sta torej po mnenju Ulricha Becka 
in Elisabeth Beck - Gernsheim proizvod individualizacije in jo dojemata kot strukturni problem. 
Industrializacija je pomembno vplivala na naše dojemanje in oblikovanje razmerij, in čeprav 
mnogi tovrstne nove razmere označujejo kot problematične in torej tudi samskost vidijo kot 
družbeni problem, se Šori odmakne od tovrstnih stigmatizacij samskosti kot družbenega 
problema (Šori 2015: 24). Kot rečeno, nejasno je tudi, kaj konstituira družbo samskih, torej ali 
je to vrsta gospodinjstva ali življenje brez partnerske zveze (Beck, po Šori 2015: 23) in ali je 
individualizacija res kreirala fragmentirano in osamljeno družbo.  Slovenija ima sicer drugačno 
zgodovino in razvoj, zato se Šori sprašuje, ali lahko te teorije samskosti in družbe, ki jo 
producira, prevedemo v slovenski kontekst. 
Za Slovenijo je posebej zanimivo vprašanje, ali lahko zaradi obdobja socialistične 
modernizacije tudi v zvezi z zasebnimi življenji in konteksti samskosti pričakujemo 
modernizacijske zamike v primerjavi z zahodnimi kapitalističnimi družbami. Bernikova analiza 
spolnosti ugotavlja, da so bile možnosti individualizacije v socialističnih družbah močno 
omejene z zahtevo po podrejanju individualnih ciljev kolektivnim, zato se je individualizem 
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pogosto pojavljal le kot odpor proti kolektivizmu in ni vključeval samoomejujoče zahteve po 
spoštovanju avtonomije drugih. (Šori 2015: 16) 
Ideja, da so socialistične družbe v primerjavi z zahodnimi zaostajale v procesih modernizacije, 
izhaja iz predsodka. Ivan Bernik, med drugim, zavrne to tezo in navaja, da so bile socialistične 
družbe modernizirane (glej Bernik 2010), je pa bila njihova pot modernizacije nekoliko 
drugačna, pri čemer individualizacija družbe ni bila vrednota. Kljub temu je jasno, da je bila 
stopnja industrializacije in urbanizacije v nekdanji Jugoslaviji zelo visoka, stopnja zaposlenosti 
žensk in dostopnost zdravstvenih storitev prav tako, obenem pa je naraščala izobrazbena raven 
prebivalstva, zmanjševal pa se je družbeni pomen religije (Bernik v Šori 2015: 16). To je vse 
vplivalo na svobodnejšo izbiro partnerjev, pa tudi na razumevanje spolnih družbenih vlog. 
Maca Jogan piše, da je »pred socialističnimi spremembami temeljilo urejanje vsega javnega in 
zasebnega življenja na predpostavki, da je ženska nesamostojna in odvisna od moškega 
vzdrževalca.  Njena 'naravna' vloga je biti žena, mati in gospodinja. Takšen položaj žensk je bil 
strogo reguliran z (nerazvezljivo) zakonsko zvezo« (Jogan 2017: 269).  Spremembe so se 
zgodile s prvo jugoslovansko ustavo, leta 1946. Takrat je bila zagotovljena enakopravnost 
moškega in ženske v javnem življenju ter v zakonski zvezi in družini. Obenem je bila 
vzpostavljena možnost razveze, izenačen je bil tudi položaj zakonskih in nezakonskih otrok. 
Leta 1974 pa se je vzpostavila tudi pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in bila 
»potrjena kot ustavna pravica, njeno uresničevanje pa je kompleksno zagotavljala poznejša 
zakonodaja«  (ibid.: 269).  
Komunistična oblast je uvedla korenite spremembe družinskega prava. Poleg že omenjenega 
zagotavljanja enakosti moških in žensk, liberalizacije ločitev, izenačenja obravnave zakonskih 
in nezakonskih otrok tudi (v večini, vendar ne vseh državah) so se urejale tudi pravice za 
zagotavljanje reproduktivnih pravic žensk (Ghodsee in Mead 2017: 103). Socialistične vlade 
so dramatično izboljšale materialne pogoje življenj več sto milijonov žensk. Dale so jim namreč 
priložnost za »osebno napredovanje in ekonomsko neodvisnost od moških veliko prej, preden 
jim je zahod začel slediti« (ibid. 2017: 109). Pogosto pa je to vključevalo tudi več svobode. 
Tako so skupne in za vse obvezujoče vrednote počasi začele izgubljati svojo moč. Počasi pa je 
prihajalo tudi do večje pluralnosti, tudi ko govorimo o partnerskih zvezah. Pri tem je bil v 
pomoč tudi jugoslovanski ali socialistični feminizem. Če je bila emancipacija razumljena pri 
zahodnih liberalnih feministkah kot ultimativna enakost med spoloma, je socialistični 
feminizem nalagal enakopravnost, ki pa je vendar upoštevala dejstvo, da spola nista enaka 
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oziroma da reprodukcija in materinstvo morata biti vgrajena v razmišljanje o pravicah in 
življenju žensk. Država naj bi ženskam olajšala materinstvo, ki ženske ni smelo ovirati pri 
njihovi družbeni participaciji (Ghodsee in Mead  2017: 103). Ali kot zapiše Slavenka Drakulić:  
Emancipacija od zgoraj – kot pravim – je bila glavna razlika med življenjem žensk v 
komunizmu in življenjem žensk v zahodnih demokracijah. Emancipatorni zakon je bil vgrajen 
v komunistični pravni sistem, ki je ženskam zagotavljal vse osnovne pravice – od glasovanja do 
lastništva nepremičnine, od izobraževanja do razveze, od enakega plačila za enako delo do 
pravice do nadzora nad svojim telesom ... Formalno enakopravnost ženske v komunističnem 
svetu so opazili večinoma v javnem življenju in v institucijah. Nasprotno je v zasebni sferi 
prevladoval moški šovinizem. To je pomenilo veliko neprijavljenega nasilja v družini ... 
(Drakulić, po Mead in Ghodsee 2017: 105) 
 
Skratka, čeprav je bila zasebna sfera še vedno precej patriarhalna, je jugoslovanska država 
naredila ali vsaj skušala narediti odločilne premike, ki bi s pomočjo večanja pravic žensk in 
zagotavljanja njihove finančne neodvisnost omogočala tudi večjo svobodo pri izbiri partnerja. 
V tem smislu je modernizacija in individualizacija prihajala tudi v družbe, ki so sicer v javni 
percepciji pojmovane kot kolektivistične. Z razpadom Jugoslavije se je tudi v Sloveniji pričelo 
bolj govoriti o učinkih družbenega razčlenjevanja in individualizaciji.  
 
Tako se denimo o individualizaciji v veliki meri govori kot družbeni krizi. In tu ne gre le za 
javni diskurz, ampak je tudi v pisanju mnogih avtorjev individualizacija označena kot 
problematična. 
 
Tako denimo Peter Berger in Thomas Luckmann govorita o družbah s krizo smisla (1999: 24).  
Kriza smisla je po njunem mnenju posledica pluralizma, ki ga definirata kot pluralnost 
življenjskih stilov v družbi. Čeprav vidita pluralnost skoraj v vseh družbah, vendar razmišljata, 
da tam, kjer je »modernizacija najbolj napredovala, v visoko razvitih industrijskih deželah in je 
moderni pluralizem najbolj prišel do izraza, red vrednot in zaloge smisla niso več skupna last 
vseh pripadnikov družbe« (ibid. 1999: 26). V tovrstni družbi so tudi posameznikove vrednote 
različne. To dejstvo po njunem širi krizo smisla, saj ima posameznik več izbire, vendar ta sproža 
napetosti, saj individuumi niso prepričani, kako naj živijo svoje življenje. Njuna glavna teza je 
torej, da »moderni pluralizem vodi v veliko relativizacijo sistemov vrednot in tolmačenj. 
Posledica tega je dezorientacija posameznika in celih skupin, kar je že vrsto let glavna tema 
družbene kritike. Posameznik je v stiski, ker se mora znajti in obvladati svoje življenje v 
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modernem svetu« (ibid. 1999: 37). Ugotavljata, da  »pluralizem neprestano vsiljuje alternative, 
alternative silijo k razmišljanju, razmišljanje spodkopava temelj vseh inačic samoumevnega 
sveta, ki ga posameznik pozna in doživlja« (Berger in Luckmann 1999: 42). K temu je 
prispevala tudi sekularizacija družbe, saj se je »višja sila« umaknila in prepustila 
posameznikom, da iščejo svojo pot.  
Individualizacija v resnici pogosto vodi v pluralizacijo življenjskih stilov, vendar to ne pomeni, 
da družina kot temeljna enota skupnosti izginja. Prej lahko rečemo, da se širijo in razvijajo 
različne oblike družin, pa tudi nedružinskega življenja, še posebno v nekaterih skupinah (Šori 
2015: 36). Te oblike vključujejo tudi ljudi, ki živijo sami, enostarševske družine, zveze brez 
otrok, vse torej, kar naj bi odstopalo od klasičnega modela meščanske družine (Beck in Beck-
Gernsheim, po Šori 2015: 36). Šori izpostavi še, da nobena od oblik, ki jo danes lahko zaznamo 
v družbi, v resnici ni zares nova, samo postale so – v zahodnem kontekstu – legalne in pa 
predvsem družbeno sprejete (2015: 36). Antropološke raziskave v drugih družbenih kontekstih, 





7.2. SAMSKOST: IZBIRA ALI PRISILA? 
 
Samskost je torej v naši družbi pogosto obravnavana kot problem, saj se v medijih, različnih 
strokah in znanosti odvijajo debate, ali današnja samskost dokazuje širjenje patološkega 
narcizma, egoizma in sebičnega individualizma v družbi. Zagovorniki t. i. »tradicionalne 
družine« obsojajo samske, saj naj bi njihov življenjski slog ogrožal obstoj družine, naroda in 
civilizacije same (Šori 2015: 9). Vidimo, da je tudi SSKJ kritičen do samskosti, saj se samskost 
povezuje s čudaškim vedenjem itd. Akademski in javni diskurz o družini in samskosti pogosto 
združuje različne oblike samskosti pod en sam termin. Vdovstvo, razveze in enostarševske 
družine so bile včasih vse skupaj združene pod splošnim okriljem samskosti. Nedvomno 
obstajajo številni skupni imenovalci, ki povezujejo te kategorije, vendar se nekatere temeljne 
razlike med njimi pogosto spregledajo. To pomeni, da je samskost sama po sebi veliko bolj 
raznolika po svoji naravi, kot je običajno dojemamo. Spreminja se namreč primer glede na spol, 
starost, razred, vero in narodnost, skoraj vsak posameznik pa se je na neki točki svojega 
življenja znašel v tem statusu (Lahad 2012: 165). Sintagma »biti sam« je uporabljena kot 
sopomenka »biti samski«, kar dodatno potrjuje nerazumevanje ali homogeniziranje samskosti 
in različne stigme, ki bremenijo samske posameznike.  
Šori se, kot navajam zgoraj, zavzema zlasti, da samske definiramo kot samske ne le na podlagi 
družbenega pripisa samskosti, ampak tudi na podlagi njihovega samorazumevanja (Šori 2015: 
10). Samski se tudi sami razumejo precej drugače, nekateri se definirajo kot »nesrečniki«, ki so 
še vedno neuspešni pri iskanju partnerja ali partnerice, s čimer so povezane globoke stiske, 
občutki neuspeha in močna stigma, ki poleg družbene izključenosti lahko izvira tudi iz iskrene 
želje po partnerju (Šori 2015: 9). Drugi pa samskost dojemajo kot lastno izbiro in način življenja 
ter kot temelj lastne identitete. Samskost tako lahko razumemo tudi kot dosežek emancipacije, 
osebne svobode in avtonomije. Tovrstno dojemanje samskosti mnoge medije navaja k 
prepričanju, da so samski sebičneži, osredotočeni na prosti čas, kariero in spolnost (Šori 2015: 
9). Tako tudi raznoliko dojemanje samskosti vpliva na rabo aplikacij za spoznavanje. Zanimivo 
je to, da so te v osnovi namenjene spoznavanju partnerjev, vendar paradoksalno omogočajo 
samskim, da ohranijo svoj samski status dlje časa. Na nek način omogočajo spoznavanje 
potencialnih začasnih spolnih partnerjev, ki omilijo občutke osamljenost. Aplikacije olajšajo 
samo občutek osamljenosti, niso pa nujno uporabljene za iskanje trajnega partnerstva in 
dolgotrajnejše spreminjanje tega statusa. Preveč svobode, ki jo omogoča na videz neizmerno 
veliko število partnerjev, tako na nek način omogoča neskončno izbiranje, kar pogosto pripelje 
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do situacije, kjer se samskost ohranja precej dlje, kot si morda nekateri uporabniki želijo. To 
potrjujejo tudi različne motivacije za rabo tovrstnih spoznavnih aplikacij in spletnih strani, ki 




7.3. ODNOS DO SAMSKOSTI  
 
V analizi samskosti Iztoka Šorija Samskost: Od ideologije družine do ideologije izbire (2015)  
se izkaže, da večina njegovih sogovornikov samskosti ne vidi kot izbire. Sintagma »biti sam« 
je tudi med njimi uporabljena kot sopomenka »biti samski«, kar sem lahko opazila tudi pri 
svojih sogovornikih, ki so v pogovorih pogosto izenačevali samskost in osamljenost. Tako je 
tudi moja sogovornica, osemindvajset letna Sara, izpostavila, da »sem samska, ko nimam 
partnerja. Samskost je, ko si v neki partnerski zvezi ali pa si pa pač samski. Si u bistvu sam« 
(Sara 2019). Torej samskost povezuje predvsem z občutkom osamljenosti in po njenem mnenju 
je samskost prisotna tudi v partnerskem odnosu. Samskost v veliki meri sogovornice povezujejo 
tudi z odgovornostjo oziroma neodgovornostjo do sočloveka. Tako triinpetdesetletna Lili meni, 
»da si sam, da si prost, da si odgovoren samo zase in lahko iz tega narediš dobro ali slabo. 
Lahko si namerno samski, ker ti paše bit sam, ker ko si v dvoje, so prilagajanja, dogovarjanje, 
kombinacije življenja, delitev življenja. Tudi to moraš znat. Ko si sam, če ti paše, greš lahko 
kadarkoli kamorkoli« (Lili 2019). Študentka Nina je prav tako priznala, da samskost pogosto 
prinaša tudi določene prednosti: »Ne rabim se prilagajat, delam, kar hočem, in ne rabim 
razlagat, kako in zakaj. Ko imaš partnerja, morata početi stvari skupaj, če pa jih ne, nastane 
problem« (Nina 2019). V veliki meri sogovornice povezujejo samskost torej tudi z nekaterimi 
prednostmi, predvsem s svobodo pri odločanju in manjšimi zahtevami po prilagajanju partnerju. 
Zato – v nasprotju z ugotovitvami Šorija (2015) – tudi ne izključujejo dejstva, da je lahko 
samskost stvar posameznikove izbire oziroma odločitve. 
Anthony Giddens razume samskost kot fazo med odnosi. Po njem lahko večje število ločitev v 
družbi razumemo tudi kot pozitiven dejavnik, saj naj bi to kazalo, da se več slabih partnerskih 
odnosov končuje. S tem, ko se slabi odnosi končujejo, pa lahko posameznik stopa v čista 
razmerja. Samskost s tem lahko razumemo »kot odločitev proti slabemu partnerskem odnosu, 
in ne proti odnosu nasploh« (Giddens 2000: 64), vendar kot rečeno, mnogi danes dojemajo 
samskost tudi kot trajnejšo odločitev, in ne nujno le fazo med odnosi. Pri tem je v mnogi meri 
ključno prav prilagajanje oziroma nepripravljenost na kompromise, ki jih partnerstvo zahteva. 
Tudi večina mojih sogovornikov uporablja termin »prilagajanje«, ko govorijo o partnerskih 
odnosih. Zdi se, kot da je to bistvena predstava, ki jo imamo o odnosih, in sicer da ti zahtevajo 
odrekanja, ki vodijo k funkcionalnemu odnosu. Sogovornica Nina tako na primer priznava, da 
sama še ni pripravljena na prilagajanje, ki ga zahteva odnos: »Zame trenutno pomeni biti, da 
imam neko svobodo, nisem še sestavljena in mi paše biti samska. Zdi se mi, da bi me partner v 
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tem trenutku omejeval. Mogoče, ko se bom izpolnila, mi ne bo pasal več (da sem samska op. 
a.), ampak takrat, ne moreš vplivat, na to da si samska, zato pravim, go with the flow (pojdi s 
tokom, op. a.)« (Nina 2019).  Sama torej samskost trenutno razume zlasti kot svojo odločitev 
in odraz težnje po svobodi, čeprav se zaveda, da je lahko to tudi vsiljena svoboda v prihodnosti, 
saj ni zagotovila, da bo srečala pravega partnerja, ko se bo odločila za življenje v dvoje. 
Pri tistih, ki si že danes želijo partnerja, pa se kažejo družbeni pritiski, ki privilegirajo 
partnerstvo kot normo. Tudi v pogovorih s sogovorniki se kaže moč ideologije družine, saj se 
mnogo ljudi sprašuje, kaj je z njimi narobe, da (ne) srečajo pravega partnerja ali partnerice (Šori 
2015: 100). Lidija Sova se opre na razumevanje Karla Mannheima, ki »ideologijo označi kot 
značilnost posameznikovega mišljenja v okviru političnega konteksta ali pa kot človeško misel, 
ki je podvržena vplivu družbenega konteksta« (Mannheim, Berger in Luckmann, po Sova 2007: 
12). Tako lahko ideologijo družine razumemo kot misel o družini, podvrženo družbenim 
pričakovanjem – še vedno za mnoge velja, da si mora posameznik ustvariti družino; če ne, ne 
sledi družbenim normativom in je lahko do neke mere izobčen iz družbe. 
Ena izmed Šorijevih sogovornic razočarano prizna, da je samskost »problem, blazen problem« 
(ibid. 2015: 101), za to pa krivi družbo, ki naj bi pripomogla k samskosti. Menila je, da je bilo 
v preteklosti lažje najti partnerja, in nadaljevala, da je njena samskost širšega pomena, s čimer 
jo postavi v družbenokritično perspektivo. Po njenem smo kot »družba postali preveč 
odmaknjeni drug od drugega, predvsem pa preveč razvajeni in da bi lahko samo kakšna večja 
katastrofa rešila problematiko, v kateri smo se znašli« (ibid. 2015: 101). Z njo se Iztok Šori do 
neke mere strinja, saj tudi sam vidi problem v potrošniški družbi in individualizaciji, ki sta 
transformirali družbene odnose (Šori 2015: 101). Tudi moj sogovornik Jaka je mislil podobno, 
saj je bil mnenja, da smo v drugačnih časih, kjer lahko hitro izbrišemo vse tisto, kar nam ni 
všeč, in se za dober odnos nismo več pripravljeni potruditi toliko, kot so se potrudili včasih 
(Jaka 2019). To je seveda pogojeno tudi s prepričanjem, da imamo na voljo neskončno izbiro 
potencialnih partnerjev, s katerimi naj bi se bolje ujemali. 
Moja analiza pogovorov s sogovorniki kaže, da tudi večina mlajših sogovornikov, starih do 30 
let, dojema v veliki meri samskost kot začasno in prehodno fazo. Sogovorniki so denimo 
večinoma razmišljali o samskosti kot o pripravljalni fazi na partnersko zvezo. Nihče od 
sogovornikov ni stremel k samskosti, čeprav jim je ta v določenem življenjskem obdobju 
ustrezala. Pravzaprav so tudi sami v samskosti in njeni razširjenosti videli problem. Večinoma 
so sicer krivili današnjo družbo in načine, kako sklepamo odnose, še bolj pomemben pa je bil 
odnos do samih relacij, pri čemer se je izpostavljalo zlasti nezmožnost vztrajanja in vzdrževanja 
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trajnejših odnosov, ki pa je nujen predpogoj za uresničitev želje po ustvarjanju družine. 
Ideologija družine je bila med mojimi sogovorniki močna, želja po družini pa je pri 
sogovornikih čez petintrideset botrovala hudi stiski. Mnogi, ki še niso uresničili svoje in 
družbene želje po formiranju lastne družine, so namreč doživljali to kot lastni neuspeh. Moja 
sogovornica, stara šestintrideset let, je svoje stanje samskosti opisala kot precej obupno. 
Omenila je, da »leta gredo in da kmalu ne bom mogla več biti mama. Kaj naj naredim? Če 
nikakor ne najdem primernega partnerja? Želim si resno vezo, sam k te odnosi niso pristni. 
Kako naj bo to pristno?« (Tina 2019). Sogovornica je torej ujeta v fazo čakanja, ki je prepleteno 
z upanjem. Čakanje na partnerja je namreč pogosto povezano s strahom in zaskrbljenostjo glede 
prihodnosti, vendar je lahko tudi čas predvidevanja, upanja in razburjenja. Čakanje »ima torej 
več vidikov, lahko je umirjeno ali zaskrbljeno, potrpežljivo ali nestrpno, izguba časa ali 
pomemben in smiseln interval v naših življenjih« (Lahad 2012: 165). Maree Pardy zapiše, da 
je neizogibno prepletanje čakanja in želje po pripadnosti. Vendar čas v tej t. i. čakalnici včasih 
doživljamo kot neupravičeno dolgotrajen, tako se iz dolgotrajnega ali celo kroničnega čakanja 
razvije čustvo sramu. Sramota je močno in včasih vznemirjajoče socialno čustvo pri tistih, ki 
čakajo in včasih ravno sramota posledično ustvarja razpoloženje čakanja (Pardy 2009: 195). 
Moji starejši sogovorniki so se ravno zaradi sramu in nelagodja znašli v začaranem krogu 
čakanja. 
Nekateri pa tega obdobja samskosti, kot rečeno, ne dojemajo kot dobo čakanja, ampak kot 
lastno odločitev in način življenja. V etnografski raziskavi Catherine Allerton prikaže, kako je 
v Indoneziji spoznala ženske, ki so samske in so to sprejele kot pomemben del lastne identitete 
in ključen del svojega življenja. S svojo samskostjo niso bile obremenjene, kot je značilno ali 
pa pričakovano v evropskem kulturnem prostoru (Allerton 2017: bns.) ali kot lahko opazim pri 
nekaterih svojih sogovornicah. Avtorica tudi omenja globoko zasajeno negativno konotacijo o 
samskih v zahodnem kontekstu. Zaradi negativnega pogleda na samskost so avtorji (glej Šori 
2015) skovali tudi izraz singlizem, ki pomeni družbeno stigmatizacijo samskih. Singlizem je 
namreč skovanka, ki se je razvila zaradi vedno bolj opazne diskriminacije samskih. Predsodki, 
povezani s samskostjo, so prisotni v vseh generacijah, in dejansko še vedno obstajajo, družba 
je v veliki meri prilagojena normi življenja v paru ali v družini. Kljub temu da je vedno več 
samskih v naši družbi, je samskost še vedno obravnavana kot problem, samski pa so v resnici 
diskriminirani. K temu prispeva tudi zabavna industrija, ki prikazuje različne načine, kako se 
boriti proti samskosti. K temu so seveda pripomogle tudi različne filmske serije, filmi in pa 
revije, namenjene zlasti ženskam, kot na primer omeni Catherine Allerton (2017: bns.).  Ženska 
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samskost je izpostavljena kot bolj problematična v primerjavi z moško. Zato se sprejema kot 
nekaj naravnega, da bo ženska, ki je dojemana kot bolj čustveno bitje, bolj težila k odpravi 
samskosti in aktivnejše iskala partnersko zvezo. Na Irskem so v šestdesetih in sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, kot kažejo etnografske raziskave, samski moški bili označeni za 
svetnike, ker so skrbeli za svoje starše in kmetijo. Catherine Allerton sicer omeni, da je bilo pri 
veliko teh moških diagnosticirana shizofrenija, vendar se to ni tako močno usidralo v spomin 
(Scheper-Hughes, po Allerton 2017: bns.). V nasprotju s tem pa so samske ženske bile v 
zgodovini precej bolj stigmatizirane, kar se na primer odraža tudi v popularni kulturi. 
Tako na primer film Dnevnik Bridget Jones prikaže samsko žensko v tridesetih, kako uživa s 
prijatelji na večerjah in kosilih, potuje in nakupuje, kupuje knjige za samopomoč in hodi na 
fitnes. Vse to počne z motivacijo, da bi našla uspešno partnerstvo. Gre v veliki meri za 
karikirano predstavitev težnje po partnerstvu, ki naj bi bil edini življenjski cilj mlade ženske. 
Moji sogovorniki niso bili na enak način motivirani za spoznavanje partnerja in tudi niso 
prilagodili svojega življenja v celoti temu cilju, vendar pa je marsikdo priznal, da se želi 
izboljšati, tudi da bi bil bolj uspešen pri iskanju partnerja ter da bi bil tudi zaradi novih veščin 
ali zanimanj bolj uspešen v partnerstvu. In tovrstna težnja ni bila omejena samo na moje 
sogovornice, temveč so o tem pripovedovali tudi moški. 
Tridesetletni Jure je tako na primer začel hoditi v hribe, svoj hobi je pričel deliti tudi na 
družbenih omrežjih in se drugače predstavljati, z namenom, da bi pritegnil zanimanje 
potencialnih partneric. Tako kot mnogi tudi Jure meni, da je samopredstavitev ključna za 
pozornost potencialnega partnerja, predvsem zato, ker je na spletnih aplikacijah nepregledno 







8. IZKUŠNJE UPORABNIKOV SPLETNIH APLIKACIJ ZA 
ZMENKOVANJE 
 
8.1. MOTIVACIJE ZA RABE SPLETNIH APLIKACIJ 
  
Spletni portali in aplikacije za spoznavanje so torej postali pomemben pripomoček, nekateri pa 
jih označujejo tudi za pravi trend v spoznavanju novih ljudi, med drugim tudi potencialnih 
partnerjev. Tako mi je petintridesetletna sogovornica, zaposlena v manjšem podjetju, Ajda, 
razložila, da se je za uporabo spletne aplikacije odločila zato, ker »drugače ne bi spoznala 
nekaterih ljudi, saj se gibljemo v popolnoma drugih krogih. Tam imam mogoče več ponudbe« 
(Ajda 2019). Skratka, Ajdina osrednja motivacija za uporabo tovrstnih aplikacij je dostop do 
posameznikov, s katerimi se ne bi srečala, in prav z uporabo spoznavne aplikacije si želi 
povečati možnost za partnersko zvezo. »Moški v današnjem času nimajo poguma, da bi 
pristopili do tebe, tam na Tinderju je obviosly (očitno op. a.), da vsi iščemo nekoga, zdaj pač 
nekateri sam za seks, mogoče pa najdeš tudi koga, da bi še kaj drugega počel s tabo« (Ajda 
2019). Podobnega mnenja so bili tudi drugi sogovorniki. Tako so ob vprašanju, zakaj so začeli 
uporabljati portale ali aplikacije za zmenkovanje, večinoma odgovorili, da je danes težko 
spoznavati nove ljudi, ljudi, ki se ne gibajo v istih družabnih krogih. Prepričani so bili, da je 
nenehno gibanje v istih krogih v veliki meri odgovorno, da so sami samski in da jim še ni uspelo 
spoznati ustreznega partnerja. Ena izmed sogovornic je izpostavila, da je pomemben faktor pri 
uporabi aplikacije tudi čas. Ugotavljala je, da imamo vedno manj časa in da je ravno zaradi 
pomanjkanja časa opazila porast uporabe portalov in aplikacij za spoznavanje. »Manj časa 
imamo za spoznavat. Slovenija je majhna, ne rabimo toliko teh aplikacij, samo ne družimo se 
več toliko pa družimo se vedno z eni in istimi. Premalo časa, še posebej introvertirani ljudje 
lahko (prek aplikacij op.) spoznavajo več ljudi. Nobenemu se ne da zapravljat časa, nimamo 
velik časa in želimo ta čas preživljat dejansko z ljudmi, ki nam neki pomenijo. Jaz sem svojega 
partnerja spoznala na Tinderju in sem z njim še vedno v zvezi (Zara 2019).  
»Hitrost današnjega življenja (je) zelo spremenila odnose med ljudmi. Čeprav kar naprej 
komuniciramo z veliko ljudmi, so ti odnosi običajno precej površni in minljivi« (Salecl 2017: 
46). In ta površnost v komunikaciji se odraža tudi na aplikacijah, kljub temu pa, tako kot Zara, 
nekateri uspevajo tudi s pomočjo aplikacij prihraniti čas in priti do pravega partnerja. 
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Aplikacije zagotovo omogočajo spoznavanje več potencialnih partnerjev v danem časovnem 
izseku, kot je denimo obisk bara ali klub, kjer morajo posamezniki še preverjati, ali so zanimivi 
potencialni partnerji samski ali zainteresirani. Aplikacije v veliki meri skrajšajo ta čas 
»preverjanja« zainteresiranosti, vendar nastavljajo druge pasti. Vsi z njihovo rabo nimajo tako 
dobrih izkušenj kot sogovornica Zara. 
Jaka je prav tako uporabljal Tinder. Pripovedoval mi je o svojih zmenkih: »Srečal sem se z 
nekaj ženskami, uporabo Facebooka in Instagrama pa ne izkoriščam za zmenkarije. Uporaba 
Tinderja ti omogoči, da se srečaš s podobno mislečimi, ljudmi, ki imajo podobne ali enake cilje« 
(Jaka 2019). Toda na zmenkih »ni bilo iskrice« in se je vse skupaj končalo brez partnerske 
zveze, ki si jo je želel. »Uporabljal sem Tinder, za katerega sem se odločil zaradi prigovarjanja 
prijateljev, predvsem kot eksperiment ali lahko preko aplikacije spoznam žensko, ki je sicer 
verjetno ne bi. Uporabljati sem ga začel tudi zato, da vidim, kaj aplikacija sama po sebi ponuja 
in da na lastni koži izkusim pričevanja drugih« (Jaka 2019). Sam je torej aplikacijo uporabljal 
predvsem po nagovarjanju prijateljev in kot družbeni poskus, toda sam je bil nad izkušnjami 
razočaran, saj je tudi za tiste osebe, ki so se predstavile kot podobno misleče, izkazalo, da ni 
tako in da je internet, tudi ko gre za zmenkovanje, pogosto zavajajoč prostor. Zato je prenehal 
uporabljati Tinder, saj zmenkovanje in spoznavanje novih ljudi ni obrodilo nobenega 
pozitivnega rezultata.  
Negativne izkušnje z aplikacijami mnoge tudi vodijo k zavračanju njihove uporabe, kar je bilo 
opazno zlasti pri moji starejši sogovornici, ki je v petdesetih letih. Sama se je raje kot uporabe 
aplikacij udeležila dogodkov za samske, ki jih je našla na spletni strani Onaon.com. Pravi, da 
se ji je zdelo to bolj pristno kot dopisovanje prek računalnika, »saj lahko takoj vidiš, kakšen je 
človek pred tabo, kako se premika, govori ipd. To se mi je zdelo zelo pomembno« (Lili 2019). 
Lili je tako izpostavila, da se na aplikacijah lahko navdušiš nad osebo, ki se ob živem srečanju 
izkaže za povsem drugačno, saj internet ponuja zgolj omejene informacije o posamezniku. 
»Osebna komunikacija v živo razkrije več, je bolj avtentična ter v trenutku preverljiva« (Žakelj 
2012: 37). Hitro lahko zaznamo, ali se posameznikove besede skladajo z govorico telesa. Žakelj 
ugotavlja, da je »namerno posredovane informacije lažje preverjati, neverbalno komunikacijo 
pa je težje izrabiti v svoj prid« (2012: 37). 
Večina mojih sogovornikov je uporabljala aplikacije predvsem v želji, da bi spoznali trajnega 
partnerja oziroma partnerico in se iztrgali samskemu statusu. Vendar pa so portali in aplikacije 
uporabljeni tudi za zgolj spoznavanje ali pa najhitrejši način do spolnega odnosa. Zara je 
priznala, da so jo pogosto drugačne ali prikrite motivacije drugih uporabnikov zmotile: »najbolj 
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odbijajoče, če je človek gor zgolj zaradi seksa in se to vidi že iz profila. Pač, sej ni nič narobe, 
ljudje so gor samo zaradi seksa, če v pogovoru poveš, kaj želiš, pa si fer do osebe, k se s tabo 
pogovarja, nič ni narobe, smo odrasli« (Zara 2019). Moji sogovorniki sicer večinoma niso 
omenjali zadnjega razloga kot lastne motivacije, vendar pa so skoraj vsi tudi to omenili kot 
možnost, ki se na tovrstnih aplikacijah ponuja. Tudi sami so imeli to izkušnjo, da jih je nekdo 
kontaktiral s tem namenom, se pravi zgolj za začasna spolna srečanja. Pogosto pa so omenjali 
tudi, da je Tinder postal prostor tudi za tiste, ki želijo popestriti svoj odnos ali pa so v svojem 
partnerskem odnosu nezadovoljni. Tinder vpliva na to, da ljudje »najdejo še nekoga za zraven, 
fejkajo (pretvarjajo se, op. a.), da iščejo partnerja, u bistvu pa iščejo avanturo, lažje majo 
dostop do nekoga novega, da varajo svoje partnerje« (Ajda 2019). 
Motivacije uporabnikov so torej zelo različne, vendar pa nekako prevladajo sledeče: iskanje 
trajnega partnerja in romantične zveze, spoznavanje novih ljudi ter iskanje hitre zadovoljitve 
(spolnih) potreb. Sogovornica Zara, ki je pred kratkim dobila svojo prvo zaposlitev, je videla 
Tinder kot pomemben prostor za spoznavanje novega partnerja po zaključeni partnerski zvezi. 
Tudi vsak konec zveze je obeležila z urejevanjem svojega profila na Tinderju, saj ji ta omogoča 
lažje soočanje z žalovanjem ob izgubi partnerja. »Pogovori, okej, dvignili so mi samozavest, k 
vidiš, kolikim si všeč. Ugotoviš, kok možnosti imaš in da na primer bivši tip ni bil edini tip na 
svetu« (Zara 2019). Nadaljuje: »Sem uporabljala vse živo, Badoo in Tinder. Končala sem 
prejšnjo vezo in sem se počutila rahlo nezadovoljno, osamljeno in sem hotela, da se nekdo 
pogovarja z mano. Da se nekdo vsaj mal ukvarja z mano« (Zara 2019). Zara pa ni edina, ki je 
uporabljala spletne aplikacije za dviganje samozavesti. Tudi Nina, ki je sicer kritična do 
Tinderja, ki v veliki meri propagira izbiro na podlagi fotografij, vendar priznava, da deluje 
dobro na njeno počutje, saj ji ob zanimanju potencialnih partnerjev aplikacija dviga samozavest.  
»Pozitiven del uporabe je, da si lahko gor, kadarkoli hočeš, se pogovarjaš in lahko se kadarkoli 
odstraniš iz pogovora, če ti neki ni. Poleg tega že mal vnaprej veš, kakšen je človek, in ne rabiš 
zgubljat časa z nekom, ki ti ni. Sicer je lahko, pa je tudi zmanjšanje samozavesti, ker ti nekdo 
ne da pozornosti, čeprav jo ti noro hočeš« (Nina 2019). Nina je izpostavila še dimenzijo 
odgovornosti, ki jo aplikacije rahljajo. Zaradi narave aplikacije se mnogi posamezniki ne 
počutijo slabo, če enostavno zapustijo pogovor in se iz komunikacije umaknejo, ko čutijo, da 
jim ta več ne ustreza. Aplikacije naj bi nekako naredile svet bolj dostopen, pravijo sogovorniki, 
tudi finančno breme je za posameznika manjše. »Vplivajo, da je svet manjši. Ni nujno, da nekam 
grem fizično, še vedno se lahko pogovorim z nekom, lahko spoznam nekoga, ne nujno samo, da 
grem ven. Lahko u bistvu izvem stvari prej o temu človeku, ugotovim, če mi je všeč prej. Če me 
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neki odbije, se ne rabim več ukvarjat dejansko. Mogoče je to mal bolj hladno vse skupi, ampak 
v današnjem svetu olajša stvari (Zara 2019).  
Mnogi torej aplikacije vidijo kot pragmatičen pripomoček, ki olajša spoznavanje, čeprav se 
mnogi zavedajo tudi njihovih pomanjkljivosti in ocenjujejo njihove vpliv na odnose. Jaka je 
tako na primer ugotavljal, da »ja, socialna omrežja zmanjšujejo količino osebnega stika, vse 
več se tipka in piše, ni pa je komunikacije v živo in telefonskih pogovorov. Ne oziramo se več 
na primerne ure za kontakt druge osebe, ampak ji mirno napišemo. Kdaj tudi pričakujemo hiter 
ali čimprejšnji odgovor (Jaka 2019). Klavdija je videla prednost aplikacije v njeni aktivnosti – 
namreč »aplikacija te prisili, da si aktiven« (Klavdija 2019), se pravi, da vendar zahteva neko 
časovno investicijo. Zanimivo je, da je večina mojih sogovornikov Tinder in podobne aplikacije 
videla zlasti kot prostor, kamor se posamezniki zatečejo potem, ko se njihova partnerska zveza 
zaključi. Tako je denimo tudi Klavdija priznala, da se je s svojim bivšim partnerjem spoznala 
prek Tinderja, za čas zveze je aplikacijo prenehala uporabljati, sedaj ko se je razšla, pa si je 
ponovno vzpostavila profil. Tako aplikacije v resnici delujejo tudi kot blažilci prehoda med 
statusom vezanega v status samske oziroma samskega. 
 
8.2. SAMOPREDSTAVLJANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 
 
Kakšno verzijo samega sebe na družbenih omrežjih in aplikacijah pokažemo, bo vsaj delno 
vplivalo na to, kako nas drugi razumejo in dojemajo. Če želimo partnerja in se moramo 
predstaviti na portalu ali aplikaciji za spoznavanje, bo ta razmislek še bolj ključnega pomena, 
saj bo privlačil ali odvračal potencialne partnerje. Zastaviti si moramo izredno težko vprašanje, 
kdo sem jaz in pa kako si želim, da me drugi vidijo. Med tema odgovoroma pa pogosto leži 
velika razlika, ki sicer ni nujno vidna na prvi pogled.  
Jaz Eva Illouz razume kot »temeljni del posameznika, skozi katerega razume in razmišlja o 
svetu, ki je ponotranjen ali pa opazovan od zunaj« (Illouz 2010: 42). Dojemanje jaza se je v 
času bistveno spremenilo. Obstaja na primer pomembna razlika med pojmovanjem 
devetnajstega stoletja in modernim pojmovanjem pravega jaza. »Za viktorijance najti in izraziti 
pravi jaz ni predstavljalo posebnega pomena, treba ga je bilo le pokazati osebi, vredni zaupanja. 
V današnjem psihološkem imaginariju pa je pravi jaz postal nejasen svojemu lastniku in zdaj 
predstavlja poseben problem« (ibid. 2010: 42). Moderni jaz je postal samokritičen in negotov, 
med drugim tudi zaradi družbe okoli njega oziroma družbe, v kateri se oblikuje. V pozni 
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moderni se tako na vsakem koraku srečujemo s knjigami za samopomoč, terapijami in citati, ki 
naj bi nam pomagali najti svoj »pravi« jaz. Danes namreč velja prepričanje, da naj bi sebe v 
resnici poznali, le če se z jazom aktivno ukvarjamo, ga bolj izoblikujemo ali pa podvomimo o 
njem. Kot ugotavlja Lauren Berlant v knjigi Desire/Love, se je »v dvajsetem stoletju v ZDA in 
v Evropi razvila posplošena kultura 'samopomoči', znotraj katere se domneva, da se 
posamezniki ne samo lahko popravijo, ampak se pravzaprav morajo popraviti« (Berlant 2012: 
15), zato industrija strokovnjakov za pomoč cveti, pri čemer se najbolj osredinjajo ravno na 
posameznikove težave v intimnosti. »Tako so spolnost, družina in ljubezen postale glavne 
težave, ki zahtevajo pomoč« (Berlant 2012: 15). Michael Foucault je že v Zgodovini 
seksualnosti zapisal, da je »skrb za jaz, izražena v medicinskih metaforah zdravja, paradoksalno 
spodbudila mnenje o nezdravem ali bolnem jazu, ki nujno potrebuje poboljšanje in preobrazbo« 
(Foucault, po Illouz 2010: 71).  
Zdi se, da aplikacije za zmenkovanje le še večajo negotovost in posameznika postavljajo v 
neskončen krog samopreizpraševanja. Danes velja, da se na družbenih omrežjih prav tako 
predstavimo v izboljšani verziji samega sebe. Različne spletne strani in revije ponujajo nasvete, 
kako biti kar se da uspešen v družbenih medijih in spletnih aplikacijah. Daniel Miller navaja 
nasvete, kot na primer, naj se posameznik izogiba slikam z osebo nasprotnega spola, saj lahko 
to daje slab vtis ljudem, ki ocenjujejo vaš profil. Nekoliko cinično svetuje, da mora posameznik 
imeti vsaj nekaj svojih slik, po možnosti takih, ki ga/jo prikazujejo iz različnih zornih kotov. 
Pomembne naj bi bile fotografije, ki kažejo na posameznikove interese in zanimanja. Seveda je 
dobro, da so to fotografije pohodništva ali fotografije na plaži, ki pričajo o posameznikovem 
športnem in zanimivem življenju. Zadnji nasvet pa je ironičen: »Nasmehnite se in delajte 
naravno!« (Miller 2016: 103). Torej, čeprav so podobe, ki jih predstavljamo drugim, v resnici 
plod premišljevanja, posnemanja drugih in kalkulacij, naj bi bile čim bolj »pristne« in 
»naravne«. 
Vsi moji sogovorniki so mi zaupali, da na spletne aplikacije naložijo svoje najboljše fotografije, 
ker se želijo predstaviti kot najboljša verzija samega sebe. Ajda je tako v intervjuju povedala, 
»sem ena izmed tistih, k nimam opisa, hočem valda dat svoje najboljše fotke obviosly (očitno 
op. a.), čeprav ne, če se slučajno začnem s kom pisat, se pa itak pač hočeš predstavit v ne vem, 
najboljši luči, kao ne vem, kaj vse počnem, da bi bila ja čim bolj zanimiva« (Ajda 2019). 
Tovrstne aplikacije po eni strani potencirajo idejo, da je fotografija oziroma zunanji videz 
najbolj pomemben dejavnik privlačnosti, nato pa posameznika, tako kot Ajdo, silijo, da 
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dopisovalcu tudi opisno najprej predstavijo najbolj zanimivo različico sebe. Seveda pa se 
percepcije zanimivosti razlikujejo med posamezniki.  
Moderni jaz je vpet v idejo o čustveni inteligenci, ki je tip družbene inteligence. Vsebuje 
»zmožnost nadzorovati lastna čustva ter čustva drugih, med njimi razlikovati in uporabljati to 
informacijo za vodenje lastnega mišljenja in delovanja. Vsebuje zmožnosti, kot so 
samozavedanje, upravljanje čustev, motiviranje samega sebe, empatija in rokovanje z odnosi« 
(Illouz 2010: 83).  V odgovor na to, da moraš izpiliti svoj profil na medmrežju, Eva Illouz meni, 
da čustva postanejo projekt. Vzpostaviti moramo »enakost in pošteno menjavo s 
pripravljenostjo na nenehno verbalno komunikacijo o lastnih potrebah, čustvih in ciljih« (2010: 
48). S takim »nadzorom nad čustvi in njihovo objektifikacijo smo prišli do točke, kjer v veliki 
meri intelektualiziramo intimne vezi« (ibid. 2010: 48). 
Sogovornica Zara se je temu popolnoma prilagodila in se zavestno prilagaja sami tehnologiji 
oziroma novim načinom spoznavanja partnerjev, pri čemer tudi sama razume moč vizualnega. 
»Jaz se predstavljam z zelo veliko fotografijami, dodala sem tudi link (povezavo) do svojega 
Instagram računa in napisala kar dolg opis. Upala sem, da ko bodo ljudje to prebrali, bo 
selekcija manjša in se ne bom rabila ukvarjat čist z vsemi, tudi s tistimi, k nimamo niti najmanjše 
opcije za povezavo« (Zara 2019). Pri svojem pristopu je bila torej povsem pragmatična in kaže 
tudi določeno razumevanje do ljudi, ki se jim ni ljubilo prebrati opisa. Toda njen trud pri 
samopredstavitvi pokaže, da samoprezentacije pogosto služijo kot sito za ljudi, ki je ne bi 
utegnili zanimati. Nekateri izmed mojih sogovornikov so bolj zaupali dodatnem segmentiranju, 
ki so jo določene aplikacije omogočale, in temu pripisovali večjo možnost za ujemanje ali 
uspeh. Tako je na primer »Grinder bolj specifičen, imaš filtre, katere lahko uporabiš, ne vem, 
da spoznavaš osebe, ki so ti všeč, samo ponavadi ful (zelo, op. a.) hitro zmanjka tega in potem 
sploh ne daš teh filtrov in pač gledaš vse. Ob vprašanju, kakšni so filtri, sogovornik navede 
»pozicija, starostna omejitev, body type (tip telesa, op. a.), bear (poraščeni moški, op. a.), top 
bottom (zgoraj, spodaj; referenca na seksualni položaj op. a.), online now (aktiven na aplikaciji 
v tistem trenutku op. a.), photos only (samo fotografije), višina, teža, etničnost« (Daniel 2019). 
Druge sogovornice niso bile tako razumevajoče in so bile bolj kritične do poudarka na 
vizualnosti, ki dominirajo na mnogih spoznavnih aplikacijah.  Ravno ta poudarek na vizualnem 
na nek način omejuje možnosti za spoznavanje pravega partnerja (saj se posamezniki odločajo 
na podlagi fotografij), po drugi strani pa po mnenju dvainpetdesetletne Silvije uničuje razmerja, 
ko do njih enkrat pride. »Na same odnose socialna omrežja zelo močno vplivajo. Na primer, 
veliko več je kreganja med pari, ker eden ali oba partnerja več visijo na socialnih omrežjih in 
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zato trpi njuna komunikacija. Pojavlja se več zavisti in ljubosumnosti zaradi poudarjanja 
lepote, zunanjosti, potovanj, dogodkov in na splošno zunanjih kazateljev statusa posameznikov, 
ki jih sodobna družba šteje za uspeh; zaradi vsega naštetega se je bolj razpaslo instant iskanje 
pravljične ljubezni; več virtualne komunikacije prinaša več nesporazumov in predvsem 
zanemarjanje uporabe vseh čutil ter povečano delovanje racionalne, miselne funkcije … po 
drugi strani pa socialna omrežja omogočajo bolj sramežljivim posameznikom, da se z varne 
razdalje lažje izrazijo, povezuje ljudi s skupnimi interesi … in še bi lahko naštevala« (Silvija 
2019).  
Nina je v pogovoru poudarila, »da je od vseh teh aplikacij, če tko pogledaš, Tinder še najbolj 
na star način. Ti samo nekoga polajkaš (všečkaš) in se že lahko dobiš. To je isto, k da se srečaš 
na ulici in rečeš, ej a bi ti šla na pijačo z mano« (Nina 2019). Na ostalih družbenih omrežjih, 
kjer ne gre specifično za usmerjene aplikacije za zmenkovanje, po njenem le všečkaš slike, ni 
pa nujno, da dejansko pride do pristnega kontakta z človekom. »Lahko nikoli ne pride do 
realnega kontakta, neki si kao pišeta tam, objavljata komade, na Tinderju je zares najbolj 
direkten kontakt« (Nina 2019). Gre tudi za aplikacijo, kjer je v središču prav vizualna 
prezentacija, saj sama aplikacija ne dopušča vpisovanje obsežnih samopredstavitvenih opisov. 
In tudi uporabniki, med njimi tudi moji sogovorniki, priznavajo, da je v resnici fotografija 
odločilna. Jaka pravi, »tako je narejeno. Najbolj privlačno na določenem profilu je vizualno. 
Ni najbolj važno, samo pri teh profilih je tako, da to najbolj opaziš.« Zara je istega mnenja. 
»Fotografija, vizualno, vedno sem pa tudi pogledala opise spodaj in potem sam iz opisa se sluti, 
da bo mogoče duhovit. Meni je humor ena izmed glavnih stvari, ki me privlači, pa prijaznost. 
Pa da se pogovarjamo kot ljudje, torej sorazmerno spoštovanje, seveda v fori marsikaj, samo 
vse v mejah dobrega okusa« (Zara 2019). Toda zaradi primarnosti fotografije so druge 
karakteristike posameznika pogosto odrinjene na obrobje. Če je fotografija neprivlačna, 
pogosto do odkrivanja drugih, morda privlačnih lastnosti sploh ne pride. »Aplikacija je izredno 
vizualna, spodbuja instant odločanje o tem, ali ti je nekdo všeč ali ne, slike oseb so lahko 
zavajajoče, tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Pojavljajo se tudi fejk (lažni) profili« (Jure 
2019).  
Čeprav so vsi moji sogovorniki mnenja, da so aplikacije izrazito vizualne, pa se njihovi načini 
predstavitev na spletu razlikujejo. Toda vsi brez izjeme veliko pozornosti in časa namenjajo 
samopredstavitvi. Študentka Klavdija je v pogovoru poudarila, da se na aplikacijah za 
zmenkovanje in na socialnih omrežjih ne predstavlja bistveno drugače, kot bi se v realnem 
življenju. Pravi, da ima na vseh profilih (Facebook, Instagram, Tinder, Her) iste fotografije. Na 
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svojem profilu poudarja, kaj rada počne, večinoma je to povezano s športom. »Pač normalne 
slike, oblečena sem normalno, selfiji ali pa kakšne bolj distance (na razdalji) fotke (fotografije) 
ali pa kakšna narava« (Klavdija 2019). Poudarila je, da ji je zelo pomemben tudi opis, da vidi, 
da se je oseba potrudila in da je »lepa faca (obraz), podobni hobiji kot jaz, da imava kaj 
skupnega in da je dovolj blizu doma, da se ne furam zdaj v Maribor« (Klavdija 2019). Tudi 
Tjaša Žakelj opaža, da je »geografska oddaljenost za mlade pomembna zaradi njihove 
(ne)mobilnosti in želje po pogostem videvanju« (Žakelj 2012: 123). Hobiji pa so pogosto 
izpostavljeni tudi na samih fotografijah, saj naj bi ti omogočali ujemanje s potencialnimi 
partnerji.  
Zanimivo se mi zdi, da so si bile njihove razlage, kako se predstavljajo na družbenih omrežjih,  
precej podobne. Nihče ni zares izpostavil nekaj ekstremno drugačnega, ne glede na to, da so se 
vsi želeli predstaviti v dobri luči ter da so poskušali izstopati v vrsti mnogih posameznikov, ki 
iščejo partnerje. Mija Repenšek v svojem diplomskem delu ugotavlja, da »ko se predstavljamo, 
se vsi opišemo kot zabavne in družabne, optimistične, pozitivno naravnane itd. Pogosto se prav 
tako poudarja edinstvenost in individualnost, kar pa je le odsev uniformiranosti. Tudi slovenski 
uporabniki Tinderja so ujeti v paradoksu univerzalne edinstvenosti« (Illouz v Repenšek 2019: 
42–43). Med zanimanji, ki jih opazi v opisih posameznikov na Tinder profilih, je najbolj 
popularna reprezentacija uporabnikov, ki »radi potujejo, radi imajo specialno hrano in radi 
kuhajo, prav tako pa skrbijo za svojo postavo« (Repenšek 2019: 42–43).  Na podlagi pogovorov 
z mojimi sogovorniki sem imela precej podobne izsledke, in sicer, da nihče samega sebe ni 
predstavljal preveč ekstremno. Večinoma so se predstavljali na fotografijah s prijatelji, ob 
različnih športih in na fotografijah z izletov ali potovanj. Iz njihovih profilov ni bilo mogoče 
razbrati nič preveč specifičnega.  
V tem smislu slovenski uporabniki ne odstopajo od uporabnikov v drugih kontekstih. Tako 
denimo Adam Arvidsson opaža podobnosti med različnimi profili heterogene množice 
uporabnikov. Med brskanjem po spletni strani Quality singels, ki je del mreže Match.com, to 
je največji spletni »zmenkarijski« portal v ZDA, je opazil vrsto podobnosti v 
samopredstavitvah. Tako obstaja »splošno sprejet model samoprezentacije na spletnih portalih« 
(Jagger v Arvidsson 2006: 680). Ugotavlja, da tudi v ZDA odločilno vlogo igrajo fotografije, 
ki jih tudi analizira. Večina uporabnikov izpostavlja fotografije obrazov, kar tudi močno 
priporočajo smernice različnih portalov in aplikacij. Opazi tudi fotografije celotnega telesa, kjer 
se ljudje predstavljajo v posebnih položajih ali ponujajo pogled na dele telesa, ki jih želijo 
poudariti. Običajno dodatne fotografije prikazujejo uporabnika, ki se ukvarja z neko zanimivo 
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dejavnostjo. Priljubljene so fotografije družabnih dogodkov, ko so posamezniki nasmejani v 
večerni obleki s kozarcem v roki ali na prostem, na primer sprehodi po plaži, vodni čolni, 
windsurfing ipd. (Arvidsson 2006: 678). V ospredju velike večine obravnavanih profilov je bila 
tako imenovana »izkustvena etika samoodkrivanja, usmerjena k dotiku, razkrivanju ali deljenju 
nekega resničnega sebe« (Jagger v Arvidsson 2006: 680). Torej v tem smislu se je mogoče 
strinjati z ugotovitvami Repenškove, ki ugotavlja, da je ironično, da se ljudje, ki izpolnjujejo 
vprašalnike na spoznavnih portalih velikokrat doživljajo kot edinstvene in želijo drugim 
pokazati »to edinstvenost« (Illouz v Repenšek 2019: 42), čeprav sledijo nekaterim klasičnim 
oblikam samopredstavitve in se pri teh referirajo in usklajujejo z drugimi. Zanimivo pa je tudi 
vprašanje, kaj je posamezniku privlačno na profilu drugega. Helen Fisher, ki navaja raziskavo 
Univerze v Wyomingu, pravi, da so raziskovalci ugotovili, da je »zmagala povprečnost« (Fisher 
2017: 50). Sama sem potrdila njene ugotovitve, saj je videti, da razmišljamo precej generično, 
morda ravno zato, ker na nek način verjamemo, da je profil drugega resničen in nam postane 
nekakšen vzor pri lastnem življenju in samopredstavitvi. Predvidevamo, da so posamezniki v 
smislu samopromocije uspešnejši, zato lahko delujejo tudi kot motivatorji za spreminjanje in 
izboljšanje naših samo-predstavitvenih profilov. Velik faktor pa so tudi trenutni trendi, znotraj 
katerih se dojema način življenja. Način življenja in vrednote časa se odsevajo tudi na 
spoznavnih portalih in profilih uporabnikov. Tako da so danes predvsem v ospredju poudarek 
na zdravem življenjskem slogu in pomenu gibanja, zdrave hrane in potovanj, česar se po mojem 





8.3. ČAKANJE NA »PRAVO/PRAVEGA« 
 
Pri svojih sogovornikih sem opazila, da je neskončna izbira, ki jo domnevno ponujajo 
spoznavne aplikacije, v veliki meri sprožala nezadovoljstvo in stisko, predvsem pri tistih, ki jim 
kljub pogosti rabi tovrstnih tehnoloških pripomočkov za spoznavanje še vedno ni uspelo srečati 
pravega partnerja oziroma partnerice. Tako mi je sogovornik Daniel predstavil svoj pogled, 
kako se lahko uporaba aplikacije Tinder po njegovem mnenju izteče. Ena od možnosti je »da 
se poštekaš (ujameš op. a.) ali imaš one night stand (afera za eno noč, op. a.) ali pa da ni nič iz 
tega« (Daniel 2019). Ravno to zadnje je sprožalo največ neprijetnih občutkov pri mojih 
sogovornikih.  
 
Neuspeh je pogosto sprožal preizpraševanje lastnega početja in tudi načenjal samozavesti. 
Mnogi so si tako zastavljali vprašanje, kaj narediti v primeru, če bo njihovo iskanje vedno 
zaman.  Nihče od mojih sogovornikov si ni samskega stana izbral kot stanja, v katerem  želijo 
zavestno ostati, torej nihče ni svojo izbiro predstavljal kot lastno izbiro in način življenja. 
Predvsem pa je njihova konstantna uporaba aplikacij, kljub neuspehom, kazala, da še niso 
opustili upanja, da bodo na neki točki našli svojega partnerja ali partnerko, s katero bodo 
preživeli svoje življenje. Mija Repenšek sicer v svojem diplomskem delu o aplikaciji Tinder 
ugotavlja, da aplikacija ni vedno namenjena iskanju partnerja ali partnerice ali usmerjena k cilju 
iskanja ljubezni. Služila naj bi bolj za povečanje »socialnega kapitala ter bila mehanizem za 
samopotrditev, ki je ključna pri mladih osebah. Samozavest je v sodobni družbi vedno bolj 
povezana z odobravanjem na spletu« (Repenšek 2019: 29). Tudi Tjaša Žakelj je kot eden izmed 
razlogov, zakaj je uporaba spletnih medijev za zmenkarije tako popularna, navedla »manj 
razgibano socialno življenje in gibanje v socialnih krogih ljudi, v katerih so možnosti za odkritje 
potencialnega partnerja že izčrpane« (Žakelj 2012: 68).  Moji sogovorniki so sicer poudarjali, 
da je širjenje kroga poznanstev – tudi s pomočjo aplikacij – zanje pomembno, vendar so imeli 
zelo jasen cilj – spoznati partnerja in partnerico, udeleževali so se ali vztrajali pa so le pri 
pogovorih, ki so imeli romantično konotacijo in so obetali. Ajda je na primer izrazila, »ja, res 
si želim nekoga. Sej ne, da bi moralo biti karkoli resnega, bolj to, da z nekom preživljam čas pa 
počnem stvari, za družbo. Ne razumem, zakaj mi ne rata to dobit. A so tipi danes taki ratali ali 
kaj?« (Ajda 2019). Opazno je, da bi se nekateri sogovorniki zadovoljili tudi z občasnim 
druženjem in lajšanjem občutka osamljenosti, četudi gre zgolj za začasna srečanja, tako na 
primer štiriindvajsetletni sogovornik Daniel pravi, da »bi šel samo s kom se družit, kaj početi, 
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je vseeno, ali je kava ali pa kaj drugega. Se mi včasih zdi, kot da je že to postalo težko« (Daniel 
2019).   
Moje sogovornice so velikokrat navezale povezavo na stereotipno samsko žensko, ki sem jo že 
omenila, slavno Bridget, glavno junakinjo filma Dnevnik Bridget Jones, kar pokaže, da je 
samskost pri ženskah še vedno nekoliko bolj stigmatizirana ali pa da ženske na nek način lažje 
izrazijo svoje nelagodje ob statusu, ki je očitno še vedno nezaželen. Tako kot »tragično-
komična« junakinja na neki točki v filmu omeni, da če bo nadaljevala tako, kot je, bo »njeno 
glavno razmerje s steklenico vina«, čez par let pa jo bodo našli v njenem stanovanju, napol 
požrto od psov, podobne scenarije si zamišljajo tudi moje sogovornice. Še bolj popularna 
realnost za samske ženske naj bi bila množica mačk, ki služijo kot nadomestilo za partnerja in 
otroke. Na tak način svoje življenje predstavi sogovornica Ajda, ki skozi smeh v pogovoru 
izjavi, da »bom imela pa mačke. Sama starka bom z mačkami, kaj pa drugega.« (Ajda 2019). 
Tako ob upanju, da boš partnerja našel, obstaja dvom in strah, »kaj pa če ga ne bom?« (Ajda 
2019). Ta strah pa je bil v pogovorih pogosto pospremljen s smehom in humorjem, ki je blažil 
neugodje ob misli, da so tovrstni scenariji v resnici možni. 
 
Način komunikacije na samih omrežjih pa je posameznike pogosto motil in krepil njihovo 
razočaranje, da je pot iz začaranega kroga možna. Z obupom v glasu je Daniel nekoliko jezno 
priznal, da »matchaš (všečkaš ali na Tinderju podrsaš desno) nekoga in potem je to hej, hej .., 
pa konec. Mislim, zakaj sploh lajkaš (tudi všečkaš op. a.), če se itak ne misliš pogovarjat z njim. 
Kaj si samo ego bustaš (dviguješ samozavest, op. a.)?!« (Daniel 2019). Sicer je res bilo tako 
imenovano dvigovanje samozavesti razlog, da se je marsikdo včlanil v aplikacijo ali portal za 
spoznavanje. Pozornost od potencialnih partnerjev je bila eden izmed bolj izpostavljenih 
razlogov med mojimi sogovorniki. Ajda je prav tako priznala, da ji pozornost »paše, da vidiš, 
da si zaželen in privlačen« (Ajda 2019). Hkrati pa tovrstna pozornost ponuja upanje, da bo 
vendar moč v prihodnosti najti koga, s katerim se bo mogoče ujeti in ustvariti partnersko vez 
ali celo družino. 
Pogovori z mojimi sogovorniki kažejo, da je samskost lažje prenašati, če posameznik uporablja 
različne portale ali aplikacije za spoznavanje. Na nek način se zdi, kot da so imeli moji 
sogovorniki občutek, da so tako aktivni v iskanju partnerja v nasprotju s pasivnostjo in  
vdanostjo v usodo. Tudi samo obdobje, v katerem živimo, zapoveduje aktivnosti. Ghassan Hage 
loči termina »čakati« in »počakati«. Piše, da »počakati« postane posebna oblika čakanja, kjer 
človek ne čaka nekaj specifičnega, temveč čaka, da se nekaj slabega konča ali odide nekaj 
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nezaželenega. Kot bi čakali na sončno obdobje po obdobju hladnega vremena. Za razliko od 
čakanja, ki je lahko pasivno ali aktivno, je termin »počakati« vedno pasiven (Hage 2009: 6). 
 
Prepričani smo, da je vsak odgovoren za svojo usodo, kar pomeni, da posamezniki čutijo pritisk, 
če se ne aktivirajo. To velja tudi pri partnerskih odnosih (glej Salecl 2011). V sodobnem svetu 
moramo namreč biti aktivno samski, ne samo samski. Tako je s terorjem izbire tudi »opredelitev 
čustvenega življenja postal objekt, ki potrebuje nenehno upravljanje in nadzor« (Illouz 2010: 
81). Tudi čakati na partnerja danes moramo aktivno.  
Zara je tako med drugim večkrat poudarila, da takoj, ko konča razmerje, uredi profil na Tinderju 
in Badooju. Ne glede na to, ali išče potrditev ali pa dejansko novega partnerja, ima pri tem 
občutek aktivnosti. Pogovori, četudi naključnih ljudi, naj bi ustvarjali lažen občutek intimnosti, 
ki si jo posameznik v tistem trenutku želi. Tjaša Žakelj pride do podobnih ugotovitev. Meni, da 
spremenjene osebne okoliščine spodbudijo odločitev za iskanje partnerja prek spleta. »Izkušnja 
z razpadom partnerske zveze in z njo povezani občutki praznine in strahu pred osamljenostjo 
so pogost razlog za uporabo internetnih strani« (Žakelj 2012: 67).  Obenem se lahko uporabniki 
družijo bolj pogosto, če se želijo, in pa se dobivajo na bolj kratkotrajnih razmerjih ali srečanjih, 
katerih primarni namen je spolna zadovoljitev ali zgolj iskanje nežnosti in dotika. Zara pravi, 
da je »občasno uporabljala aplikacijo zgolj zaradi tega razloga. Rabila sem pač telesno bližino, 
dogovorila sem se z nekom in to je to. Če je obema okej in obema jasno, zakaj pa ne« (Zara 
2019). Helen Fisher v Anatomiji ljubezni piše o pomembnosti dotika in poljubljanja za ljudi, saj 
je to povezano z »občutki zaupanja, navezanosti in čustvene zveze. Zniža tudi raven stresnega 
hormona kortizola, pospeši vaš pulz in krvni pritisk, razširi zenice in pospeši dihanje, prav tako 
pa sproži nenaden porast hormona oksitocina ali hormona sreče« (Fisher 2017: 249). Glede na 
to ne preseneča, da se posamezniki zatečejo h kratkotrajnim zvezam, ki vsaj za hip zadovoljijo 
njihove potrebe, in s tem omilijo čakanje na pravega ali »idealnega« partnerja ali pa ponudijo 
pobeg iz nezadovoljne partnerske zveze. Torej, če sta partnerja v zvezi nezadovoljna, so portali 
in aplikacije lahko vir novih potencialnih partnerjev, tudi kratkoročnih (glej Fisher 2017: 93), 
in aktiven poskus iskanja novega, boljšega odnosa.  
Kljub temu so bili s svojo izkušnjo rabe portalov moji sogovorniki večinoma nezadovoljni. 
Predvsem so poročali o naporni komunikaciji, ki je vendar zahtevala konstantno angažiranost 
in v primerjavi z idejami o hitrosti in učinkovitosti zahtevala tudi precej časa. Mnogi so poročali 
o občutku, da jih je občasno veliko število potencialnih dopisovalcev obremenjevalo. Kot pravi 
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osemindvajsetletna Katka: »Men se včasih sploh ni dal, pol jih je preveč pa se ti pol tudi ne da. 
Tudi s tremi naenkrat je velik, a ni? Zares mi je bilo bolj nesramno, da se pogovarjaš vsaj tko, 
pet vrstic, pa pol ti nekdo ne odpiše. Sej to sem pol tudi jaz delala, samo vseeno ...,  no, sej to 
smo že prej počel, pa prek smsov« (Katka 2019). Zara pa je izrazila naveličanost »eni in isti 
pogovori non stop, iz kje si, kaj počneš, bla bla« (Zara 2019). Homogenizacija, ki sem jo 
izpostavila pri predstavitvah na portalih, se je torej tudi vnašala v sam način komunikacije, kar 
je posameznikom tudi dajalo občutek, da se pravzaprav opcije – čeprav kažejo neskončno 
število potencialnih partnerjev – v resnici omejene. 
  
Danes torej moramo čakati in upati aktivno, kar odražajo ravno aplikacije in portali za 
zmenkarije. Ghassan Hage meni, da se v aktivnem čakanju zdi, kot da se premikamo k nečemu 
v nasprotju z občutkom tako imenovane zataknjenosti (stuckness), kjer ni prisotnega upanja 
(Hage 2009: 2). Hage opiše zataknjenost kot stanje, kjer »človek trpi tako zaradi odsotnosti 
odločitev in alternativ situacijam, v katerih se nahaja, kot tudi nezmožnosti izkoriščenja takšnih 
možnosti v primeru, da se ponudijo« (Hage 2009: 4). Ne glede na to, v kakšni situaciji se 
posameznik znajde, je pričakovano, da je pripravljen, da se obvladuje in da je produktiven. 









V prvem poglavju sem predstavila zgodovinski oris spoznavanja potencialnih partnerjev in 
spremembe, ki so se zgodile v sklepanju zakonskih zvez. Ugotovila sem, da je vstop ženske na 
trg delovne sile zaznamoval in prestrukturiral prej zapisane vloge spolov, ki so bile razumljene 
kot samoumevne. Socialistični model v bivši skupni državi Jugoslaviji je pripomogel k večji 
enakopravnosti žensk in moških, in »čeprav emancipacija žensk postane pomembno politično 
vprašanje v jugoslovanskem socializmu, ostaja v veliki meri prisotna reprodukcija razmerij 
moči med družbenima spoloma, vključno s patrilinearnostjo in patrilokalnostjo, ko lastnino in  
moč  posedujejo  moški« (Abram 2017: 68). Kljub temu pa lahko govorimo o spremembah, ki 
so vplivale ne le na odnose med spoloma, ampak tudi na njihov način spoznavanja, kjer se je 
izbira partnerja počasi odmikala od teženj širše družine in postajala vedno bolj individualna.  
Nadalje sem razmišljala o vzponu interneta in omrežij ter kako so vplivali na našo 
komunikacijo. Ugotovila sem, da smo z vstopom v t. i. informacijsko dobo spremenili način 
komunikacije, ob tem pa tudi stopnjo izpostavljenosti. Vedno več se kažemo na različnih 
družbenih omrežjih in spreminjamo koncepte intimnosti. Informacijska doba ali tekoča 
moderna, kot jo poimenuje Zygmunt Bauman (2002), sta sicer precej neizpodbitno del naših 
življenj, kar ne pomeni, da se motivacija za odnose radikalno spreminja. Radikalno se spreminja 
način, kako v odnose vstopamo. »Racionalizacija čustvenih vezi je privedla do čustvene 
ontologije oziroma do ideje, da je čustva mogoče ločiti od subjekta, s tem pa jih nadzorovati in 
razjasniti« (Illouz 2010: 51). S tem se spreminjajo tudi dojemanja samskega človeka. Samskost, 
o kateri razmišljam v sedmem poglavju, je lahko razumljena na različne načine, ugotavljam pa, 
da so moji sogovorniki doživljali samskost kot precej negativno, predvsem zaradi družbe, ki 
pričakuje, da se bo njihov status na neki točki spremenil.  
Toda treba je poudariti, da se posamezniki na različne načine soočajo s samskim statusom. 
Nekateri obdobje samskosti dojemajo kot obdobje zase, čas za svoj razvoj in udobje, ki se mu 
je treba do določene mere odreči v partnerstvu. Ko pa so posamezniki/posameznice pripravljeni 
stopati v kakršnokoli vrsto odnosa, marsikdo začne uporabljati portale in aplikacije, saj 
omogočajo hitrejši način spoznavanja. Večina mojih sogovornikov in sogovornic dojema 





Družina je namreč v Sloveniji še vedno dojeta kot zelo močna vrednota. Pričakovanja, da 
posameznik stopi iz samskega stanja v partnerski odnos in, še pomembnejše, ustvari družino, 
so zato zelo močna. V preteklosti so bili v izbiro partnerstva vključeni drugi ljudje, kot so na 
primer družinski člani ali pa okolica, v sodobni (slovenski) družbi pa spoznavamo in izbiramo 
partnerje večinoma sami, pri čemer se vedno bolj pogosto zanašamo tudi na pomoč tehnologije. 
Toda pri uporabi te smo v Sloveniji še vedno nekoliko bolj previdni, saj v magistrskem delu 
ugotavljam, da partnerje pri nas še vedno spoznavamo večinoma prek prijateljev, znancev ipd. 
Različni portali so kljub zadržanosti pri rabi združili že veliko ljudi, portal in aplikacija 
Onaon.com se na primer ponašata s svojo statistiko uporabnikov in sklenjenih partnerskih zvez. 
Tjaša Žakelj navaja, da je imel portal konec februarja 2011 99.108 aktivnih članov (Žakelj 
2012: 227), številke pa so v zadnjih letih še narastle. Z dostopnostjo različnih aplikacij, kot je 
denimo Tinder, se število uporabnikov zaradi dostopnosti vedno veča. Tak način spoznavanja 
je tako v zadnjih letih postal bolj razširjen med različnimi starostmi in profili ljudi. Z njihovo 
uporabo se mnogo ljudi poskuša znebiti osamljenosti, ki jo mnogi izenačujejo s samskostjo. 
Ravno pomoč pri bitki z osamljenostjo pa je po mojem mnenju največja prednost portalov in 
aplikacij za spoznavanje, ki združujejo ljudi, ki se mogoče brez portalov ali aplikacij ne bi nikoli 
spoznali.   
Na podlagi pogovorov s svojimi sogovorniki sem opazila, da v Sloveniji razumemo partnerstvo 
kot deljenje svojega življenja z drugo osebo, obenem pa opažam zelo močno idejo tradicionalne 
romantične ljubezni. To dejstvo ne vpliva na to, da se posamezniki poslužujejo tudi bolj 
netradicionalnih načinov spoznavanja, pod kar bi lahko šteli tudi portale in aplikacije za 
zmenkarije. V svoji raziskavi sem zasledila, da so poleg mojih sogovornikov tudi njihovi znanci 
začeli partnerske zveze prek uporabe portalov za zmenkarije in različnih aplikacij za 
zmenkovanje. Kot piše Tjaša Žakelj, »internetne strani, namenjene spoznavanju, omogočajo 
preseganje prostorske in časovne omejenosti v spoznavanju potencialnega partnerja/partnerke 
in širijo krog dostopnih drugih. Internetno iskanje partnerja/partnerke danes predstavlja 
dopolnitev klasičnim načinom spoznavanja« (Hogan v Žakelj 2012: 227).  
Pari so uporabili aplikacijo ali portal kot pomoč, ki jim je omogočal spoznavanje, ob srečanju 
in nadaljnjem druženju pa so ugotovili, da želijo vzpostaviti partnersko zvezo. Seveda pa so 
motivacije za uporabo, kot tudi sama ugotavljam, precej različne. Nekateri iščejo le kratkotrajno 
zadovoljitev potreb, drugi jih uporabljajo za iskanje potrditve in zaželenosti, ne nujno 
seksualnih potreb. Moji sogovorniki so namreč potrdili, da so se počutili boljše, ko so videli, 
da obstaja mnogo ljudi, ki so jim privlačni, kar pomeni, da so mnogi uporabljali aplikacije kot 
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strategijo krepitve samozavesti ali pa tudi lajšanje tragičnih zaključkov preteklih partnerskih 
odnosov. 
Kljub temu pa se posamezniki, uporabniki različnih aplikacij za spoznavanje in spoznavnih 
portalov, srečujejo z vrsto ovir. Ovire ob samem postopku so povezane s samo reprezentacijo 
na družbenih omrežjih in aplikacijah, v na videz neskončni izbiri in neosebnem načinu 
spoznavanja. Aplikacije in portali namreč delujejo na takšen način, da izločijo glas, vonj in 
geste potencialnega partnerja, kar pa lahko privede do razočaranja, zlasti ob stiku s 
potencialnim partnerjem. Velikokrat torej ponujajo iluzijo, ki se hitro sprevrže v razočaranje.  
Prav tako je konkurenčnost precejšna, ob napačni predstavitvi, napačnih besedah, ki se hitro 
izrečejo v online komunikaciji, pa je posameznik precej hitro lahko izbrisan brez kakršnegakoli 
pojasnila. Zaradi tega mnogi izmed mojih sogovornikov izpostavijo tesnobo in slabe občutke 
ob uporabi spletnega zmenkovanja. Zdi se namreč, da nikoli ne morejo narediti dovolj, da bi 
vzpostavili pravo povezavo in naknadno partnersko zvezo. Ob veliki izbiri potencialnih 
partnerjev, ki so na voljo, pa ima marsikdo občutek, da je odvisno od njega/nje, če bo do zveze 
sploh prišlo. Tako se odgovornost za partnerstvo premakne na posameznika in vzpodbuja 
občutke krivde in negotovosti. Menim, da je ravno velika izbira največja pomanjkljivost 
portalov in aplikacij za spoznavanje. Zdi se nemogoče dejansko najti pravo osebo.  
Kot navaja Helen Fisher, pa »internetne storitve za zmenke v resnici niso storitve za zmenke, 
temveč so storitve, s katerimi se ljudje predstavijo drug drugemu« (Fisher 2017: 417). Po 
njenem gre za sistem, podoben kot izločanje žab na poti do vašega princa (2017: 417), vendar 
se pogosto zgodi, da posamezniki kljub trudu ne srečajo svojega princa ali princese. 
Kapitalistični sistem, v katerem živimo, vpliva na nas in na način, kako delujemo. Logično je, 
da je sistem, v katerem poskušamo delovati, vplival na naše najbolj intimne odnose oziroma na 
začetke gradnje nekega odnosa, zato tudi večina sogovornikov na nek način sprejema nove 
načine spoznavanja potencialnih partnerjev – ker so percipirani kot hitrejši, učinkovitejši in 
tisti, ki omogočajo večji nabor potencialnih partnerjev. Kljub temu je njihova raba za mnoge 
stresna in spodbuja občutje neuspeha. In če so se mnogi pripravljeni podrediti novem načinu 
spoznavanja, je zanimivo, da še vedno razumejo partnerstvo kot nekaj, kar je v celoti oddaljeno 
od kapitalističnega sistema. Za moje sogovornike partnerstvo pomeni sobivanje, soustvarjanje, 
sodelovanje. Vrednote partnerstva niso podobne vrednotam kapitalizma. Podobno menijo o 
ljubezni in zaljubljenosti, ki jo vseeno pričakujejo od odnosov, ki se z rabo tehnologij za 
spoznavanje vedno bolj racionalizirajo. 
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Vsi so imeli željo, da bi bili zaljubljeni oziroma ljubljeni. To nam kaže, da tehnologija ne more 
nadomestiti človeške interakcije in lepote stika z drugim človekom in da je tudi spoznavanje 
prek aplikacij le uvertura, ki ji mora slediti »kemija«. Toda tisto, kar aplikacije omogočajo, je 
aktivno čakanje, kar je ključno za sodobnega posameznika, ki je ujet v diskurz o lastni izbiri, 







The main purpose of this master's thesis was to find out how in modern Slovenia we understand 
partnership, how partner search processes are conducted in the context of developing social 
portals and dating apps, and what obstacles and dilemmas are encountered by individuals still 
in the search process of their partner. The central aim of the master's thesis was to find out how 
individuals cope with their single status and what their motivations are for finding a partner 
through dating apps. 
In the first chapter of the master thesis, I offered the historical outline of marriage practices and 
changes that occurred in the process of choosing a partner for a long-term relationship in 
Slovenian and wider Yugoslav context. I have emphasised the influence of the restructured 
gender roles and inclusion of the women into the labour market for a transformation of the 
courtship and partnership. In particular, these changes were evident in the more individual 
process of choosing the partners, since in the past partner echoed the aspirations of the wider 
family. 
I further explained the rise of the internet and networks, and how they impacted our 
communication and search for the partner. I found out that by entering into the so-called 
information age we changed the way of communication, and at the same time the level of 
exposure. More and more we are showing up on different social networks and changing the 
concepts of intimacy. The information age or the liquid modern, as Zygmunt Bauman (2002) 
calls it, is quite an indisputable part of our lives. Despite the fact that technology changed our 
communication and offered specific tool for finding a potential partner, this does not mean that 
our value system and the motivation for relationships changed radically. The way we enter 
relationships is however radically changing. This also changes the perceptions of the single 
person. The thesis shows that the singlehood can be understood in many ways, but I find that 
many interlocutors in Slovenia still experienced singlehood as rather negative “liminal state”, 
mainly because of the society’s expectations and value system that grants the family highest 
role in value system. The expectations that an individual steps out of singlehood into a 
partnership and more importantly, creates a family, are therefore very strong. In the past, other 
people were involved in the choice of partnership, such as family members or the surrounding 
area, but in modern (Slovenian) society we get to know and choose partners mostly ourselves, 
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and increasingly rely on the help of technology. Couples used an app or portal to help them get 
to know each other and to meet new people with the wish to find a long-term partner. Of course, 
the motivations for using different applications and dating portals among interlocutors vary. 
Some seek only short-term satisfaction of needs, others use them to seek confirmation and 
desirability, not necessarily sexual needs. Interlocutors also used them for self-validation and 
they have confirmed that they felt better when they saw that there were many people who were 
attracted to them, meaning that many used the apps as a strategy to boost self-esteem or to 
alleviate the tragic conclusions of past partnerships. 
Nevertheless, individuals, users of various dating apps and dating portals face a number of 
barriers. The obstacles to the process itself are related to the mere representation on social 
networks and applications, in seemingly endless choices and in a non-personal way of getting 
to know each other. Applications and portals work in such a way that they eliminate the voice, 
smell and gestures of a potential partner, which can be frustrating, especially when contacting 
a potential partner. Many times, therefore, they offer an illusion that quickly turns into 
disappointment, as many of my interviewees expose. Anxiety and bad feelings are experienced 
while using online dating. It seems that they enhance the feeling of disappointment and give 
the feeling that the users can never do enough to establish a real connection and a subsequent 
partnership. With the large selection of potential partners available, however, many feel that it 
is up to him/her to decide if there is a relationship at all. Thus, the responsibility for the 
partnership shifts to the individual. That creates a feeling of guilt and insecurity.  
The capitalist system we live in, influences us and the way we operate. It is logical that the 
system in which we are trying to work has influenced our most intimate relationships or at least 
the beginnings of building a relationship. Most interviewees also somehow accept new ways of 
meeting potential partners - because they are perceived as faster, more efficient and those who 
enable a larger pool of potential partners. Nevertheless, their use is stressful for many and 
promotes a sense of failure. And if many are willing to submit to a more capitalist way of getting 
to know each other, it is interesting that they still understand partnership as something that is 
completely removed from the capitalist system. For my interviewees partnership means co-
existence, co-creation, collaboration. Partnership values are not similar to those of capitalism. 
Similarly, they think of the love as infatuation as they still expect from relationships that are 
increasingly rationalized through the use of dating technologies. Everyone had a desire to be in 
love or loved. This shows us that technology cannot replace human interaction and the beauty 
of contact with another human being, and that dating through applications is just an overture 
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followed by the real "chemistry«. Yet, this dating is also most of all “active waiting,” which 
allow some feelings of control to the users when they face an uncertain future.  
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